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MEXICO W1LLÍRG0SEVELT TOSMOKED BEEFSHAKE-U- P VARSITY IS
HELP KBELIEVED 10 BE OUTCOME SEE Rll (IS OE
MESSINAOF REGENTS' INQUIRY
Members of Board of Regents After Protracted Session Last
Night Agree Upon a Sealed Verdict Whose Contents Will
Be Announced Today and Which It Is Understood Will
Result in Most Important Changes in Personnel of
Faculty of School on the Hill.
' present faculty of the institution.
i
..in k.it-- f the h.xiv.l of reiietits
w hen (iin stioni il last niitht as to the
result of tin- inquiry flatly refused to
jKive out any information as to the
;,
--TTrnrvv
w , hnuto
ImUIILi'- - ; V
rLrx
in pi ss ,
In n t 'oo
tl.-r- as su, I,
"M.
American woman." di eil Mr
lUtriictt ( Alabama.
.Mr. liurnett discussed false teeth,
hosiery. Barters ami other apparel
for women, which be said "these n
have unblushiniily put in the
bill and I would be recreant in ni
duty to American wema nliooil were I
not to hold the offenders up to right-
eous indignation and scorn." Though
not surprised at some of the "more
ancient" members of the committee,
be said, he was shocked at the un-
provoked treatment accorded women
all through Jin- - bill by the "princely
youns Kent loman from Oblo." (Mr
.out; wort h i "the (nllnnt and chival-
rous seiitlenian from West Virginia."(Mr. ilainesi "the fiery and Impetu-
ous youth from Michigan." (Mr. Furd-ney- )
"and the conmiitlee baby from
Wushinnton,'' (Mr. Cushninn .
Mr. Hamlin (Missouri) speaking in
opposition, asserted that the Payne
bill, like previous republican mea-
sures, was written by the protective
interests. He contended that. the
Standard Oil company 's protected pe-
culiarly by the existing law and that
the Payne bill does nothing to Print;
relief t the consumers of the Stan-
dard's rodnets.
CONDEMNED CONVICT
HAS NO FEAR OF DEATH
Peer l.ndfic. Merit, April 1. Cnnvlr
William Hayes will ro to the scaffoli
without the slightest fear, aecordinn
to the belief of the officers cxpressc
on the eve of the man s execution
for complicity In the murder of
Deputy Warden John Robinson dur
ing an attempted breaking out of the
penitentiary a year nun. Haves r
tired early tonight, telling bis rath
that he dished le obtain a Km
night's resl, as this was bis last nighl
earth He maintains that he was
forced Into the attempted prison
bleak by bis ci II mate, pork, who
W'Ms executed last Julv and as be was
not responsible for Robinson's mur
der, he has no fear of death.
BILL T0: KEEP AMERICAN
CAPITAL FROM PRUSSIA
llerlin. April I. The Prussian
ro eminent lias Introduced a bill it
the diet forlilddint; foreigners to ac.
ipiire mineral properties and opeiat-in-
mines within Prussia, without tin
special permission of the kiUK or tin
authorities represcntiiiK' him. If Is
presumed this hill is due lareelv to
the discussion which has been uoim;
on lor some weeks amongst those in(crested in the potash industry regard
nit the probable parchase of potash
mines In Prussia by Kieat American
ttill.er concerns In order to rend
themselves independent of the i'n
O.I..VU,, pe.t. a,h s.ymlieat.
MIR KILLED Ai
ANOTHER NJUREU
Riot in Pittsburg Coal District
Ends in Fatal. Fiaht Between
Constables and Former Em-
ployes of Hat wick Oolífery,
ll.r Mnrnlnir ifmirnnl Snfrlu'i l.mnptl Wire
Pltlsliurir. April I A riot occuried
at n:'n o'clock this afternoon al
I'lieswiik. Pa., a mininR town above
this eity. Olfleers shot and killed
one Italian and several others are re-
ported s rionsly wiiiinded.
rPbe trouble arose when an otficet
arrented a miner. His conipanions,
numberiiiK several hundri d. attempt-
ed to rescue him and the shootini;
followed.
The Italian miners succeeded in
rescuitiR tile man under arrest and
have started back to the Ilarwick
mines two and a half miles from
I'reswick. The forelprners are in an
y mmood. At 4 o'clock a force of
Al'ijilieny county detectives in an au-
tomobile b it this city for the scene
Further trouble is feared.
One I'aiallv Injured.
Plttsbiirii. Pa.. April I Due man
was killed and another probably fa-
tally injured this afternoon in a riot
in a crowd of miners formerly em-
ployed at the Harwich collierien of the
Allegheny Coal company at (Tieswick
and two deputy constables The Iron
Me started when the crowd of miners
attempted to rwuc a connade who
bail been arrested
WANT TO KNOW
WHERE MONEY GOES
Albany. V. Y , April Kf forts to
secure an election of a low directoiati
nf the I'tuted States Kxptc corn-
pan, of which former Senator Thomas
Piatt is president ivas continued
today by representa t iv of the minor- -
itv stoekholib ts w h a.ppearcii betole
the judiciary committ. e nl the Semite
and assembly in snpp ,1 1 of a bill to
compel joint stock assnoiat inns to
hold meetings and ele. t of ficia Is a n- -
nuallv.
William J. Poa.-h- . ol Troy d.clar-- 1
ed that the I'nit. d Sit.H.s :x press
com pn ny took i a re r $i ,o(ni, rum
wort h ot business in ear and that
its net prut its were J.I I. mili. H,
wanted to know w h ih" monev
vv . rr.
KiiaiT Km me ot New York iid
that th. Ada ms and A meri, an Kx-- k
press cnmpaiii lold Die St of the
I'nited Slates Lxpres coin, inv and
ceitlnlled it This le I bv
Carl I".- il.-ii- . i,l. i i, (.. mis- I lor the
rnited Stat- Kxpr.ss c.uni ll
Canadian Champion Cillers Malili
Chi. aiio. April Inter.-s- in III.
tournament tor tl lilillt t 1
w rest luii: champions), ip W ill, h is to
be held bet e A pi i! 1' 7 w a a re O l
day by the enti y ot Tlellll,!.'
ha in pi. n of c., oil
Mine Worker-Indi- ilioiirn.
na nolis, A pi The n. ti.. nal
xeciil iv e board ..f be I'nit. .! Mine
Workers of Am- ri. ii.ijom ii. 1 lost
ntirbt a i.-- a w k's ot- lint; Pr. -
dent la w is w ii att nl a ...of 1. lice
in Philadelphia XI W"lll,esit; I" -
shot up from Hie v ind in a few
Se, Otlds She W US I'll I" il in flames
Prompt aid came from boriiii-bu- t
hips in the harbor, It was Impiís-
ima'ible for the small is to close
to ah.- biirnluii .', sel Six binned
and mutilated bodies have been te
oyer. d A number of viii:nil,d lllell
also have been blutliillt aslcl. nth
els still are missing. The second or
fit er and the uk ncy inspector vv . t e
throw ii into the air bv the force ..I
lie IX pins, n. ThlV a IV still alive b lit
ai,. not expected to .r.cov Th- -
.lilies Henrv dischal d her l!o lit
i tt,- and ai l iv i d pe Marcl T. vv it b
her tauls eiuptv lor hispe, ti. It
is pr. sullied that the .'.il letl in the
lallks exploded
LA T0LIRAINE CRIPPLED;
OILERS BADL Y SCALDED
1 ra i wi i hi mil- - Liner Peoilcll'll III lp.
b P.lll'stillu of ISiji Sieain
Pbie.
.Vea Vufk. Apiil 1. The ti.insat-lanti- c
liner l.a Totirame was i rippled
today by the burstini! of tin- main
steam pipe of Inr pon boilers and
compelled to abandon her vev.itt,' to
Havre. Two of b, r o Icrs were
scalded, but it was said tomttht
they would recover. Those on board
were seen scin I yitu; about the deck,
ind for a time the wildest Kind o
itement ircvaiiei on board the vessel
ind ashore That som.-ihin- sellóos
had happened was realized when sig-
nals of "ship not tinib r control" were
run up.
Tin- jjeiu-ra- l audit of the line at
once put out in a tita and upon
Hollina I.a Tntirainc found that the
xplosion had -o crippled the in,
.mi.-- . m as to preclude all posihllitv
ihe ship continuing oh b.-- way.
Objtls lo Cunen l.tihoi--
ltrussel.i, April 1 .l 'cnilel fide.
the socialist lea.b r iu t Ii eiiamber ol
deputies, In a stronu s iieecb in the
bamlier today lletlouili i d tile dect
f 1 HDD providitu; for r eeruiilui; na-,o- i
lives in the Colino to la mi public
undcrtukniKs.
Appeal II-iiii-i lHw.roe )iree.
KdlniiurKh. April llotp Lord
N'nrthlaiid and Mrs. John Alexander
Stirling luive Indued uprieals HHalnst
the decree of divorce In favor ot Mr.
Sterling, banded down In this i lly 'ast
month by Lord (liithile.
Pinched for l lobi Mctnenl .
I. os Anueles. Cal., April V
Lee. a conflilcnlial cinpl, ,v . of lie
Xiirthern Crown ban kof Ssiskat
anada. was a rr. sled here today and
taken to Jail on a charge of havliu
nihezled i.'.nloi from the bank b
a ns of lal- Itioll of ll i si ; unit.
woman wh comji aniel hint bet
was also tak, n I the station hut ii
sad. The del ctlV e s that
has admitiei.1 t be of the i bur;;
" " '''
V-'- ---
n t tu nn rir in un nn ul1 1 U UHLI
m cmn nnn
UN UlUUiUUU
"
LnterprisiiiA oliiia Clerk With
Speedy Habits Touches City
"tot Titw
I My Morning .Iniirnul Hliei lal l.titil Wlrcj
llaltlmore. Md.. April i:i ill
K. I low ns, a ouiiK ( el iv m the city
ei;ister s ol l i. e, w a- Indd todav ill
".0,(1(1(1 bail for a licirinK o n a eliaiKe
of embeZi-hii- cily fund Stale's Al
torn, v I Mvcns stated th. in um !ul- -
n from the city pro). tbl would
amount to $1 nudum. CM v Solicitor
Pile said one bundled charges nf e
within the stipulated lime nf one
Downs is twenly-si- vcars of ukc
He b is been IX ill K 111 .style beyond
the means of a $!' a year clerk
which he was until recently when he
was promoter! lo a il.4tul clerkship.
He kept a couple of race hois. a and
is said to have been a patron of pi ur
liKltts and luirse races and to have
had other expensive habits.
LABOR LEADERS ARE
CHARGED WITH JBFL
INIitor of Sim lianclsco lliilb-lli- i
Ilrlnirs Acilon aaiiisl rormei-I'-
siitcnl ol ( ai incii s
I nion.
San Francisco, C.il, April I Wat-rant- s
were issued early loduv for Un-
arrests of James II How llnif. former
jir sideiit and sect i tal of the San
Francisco brain h of Hie Carmen's
union and L Davidson, sa id to be
another labor leader on ohari'.,- id
criminal libel The complainant is
Fremont Older, editor d the llulletui
who ai cuses nllvv linq and Pevldsoi!
of cireiilatimr report ; to the etfe-- t thai
iibb r coiispired villi Rudolph Spre l-
itis to hrinir about Hp- sired car still.
of rir7. It is further eharsed that
or.w'.iriK attempted to sell .l;;,'llh ol
ihe distfi.'t .IttnllleX s otllee allivadils
t.-- IniH, to mppoi t his i ha me f ai
.pirn i v .s
P vv liiiR was attested late today.
SELF DEFENSE PLEA.
BY KENTUCKY BOY
Ft'.inej-,,- ' April Jos. nil I,
I.. I il n. i. n.'ph. w ol s. v tai i.ronn-iim-
Ilellt K.-n- in k ii. ii' in, hi Cbiel
IllStice u'Kt-.i- r of tin apt line com t
that Mate. to.d. Hi. - t. ti l in hi-
ll:!.vv n bona It t od. 111 11!" I Slate-o-
ic-t- it ( nurt wh. i,e he trial lor
the murder i It JO- - pll I i
..red boat steer.l th. whal. ItolV
head, on w b i. h I III. r m i i (I l.l- l
V.ar. His lesion t'ollOU I I 111.
statement ot bis e mad.- bv Attol- -
n, P. S Maddux, v. b. . Slid that Ci
doa had picked up cla '.i lianimi--
and iv. ad an, hit; t ov.ard lial.lMi--
'Alletl the I. ilpT "!l!C k bun on
he nl w ith a pi. ol Maddux
said further that fee io.lt stc, ter bad
made ll.llltot.il ;. dl, ill ,s the bu-
hadSet.r' the tlKht and t In n r.'iie.l
him vv dh il. ..! 1 il be I Ilellt l.ttll-- II
The Salín lid l.lllk.
Denver. Apl.l John A lb dm- -
b. i s. tin- - f..rn:. r tal.- auditor, .v) ..
was found . st i.l.a at his hum. p:ir- -
tut llv nv. ri .oil-coy- l.v - is. ij rapidly re-
statedriiie He todav that he
was i . in j t in; In t in. and r pa ir a
leak in the a p! e vv lien he vv as
.v el , nme.
REBELLION
ALIO ST
Wily Crazy Snake is Still in the
Tall Timber and Picturesque
Indian Hunters Leave Job of
Capture to Militia,
PRICE MAY BE PUT ON
HEAD OF FUGITIVE
Chitto Harjo Has Not Accepted
Widely Distributed Invitation
to Sin render to Pale Faces
and Can't Be Located,
f lljr Mnmlng Jutirnul KlmsíhI f.u(l H'Ir.l
Pierce. I ikln.. ( P.v Courier tu I'll
cotah) April t a Muskoi--
newsiaper calU til" "smoked beef re
bollion," alb siiiM it to In conslih raid
of a joke, is all but over. In a day
or two the militia, It is expected, wiil
be withdrawn. Mcintosh county will
feed between eighty and a hundie,
prisoners, not one of whom resisto,
arnst, and Chitto Harjo, othorvvisi
known as Crazy Snake, will ,x.rcisi
due caution iibonl appoarim; In pub
He.
He was not captured today, neithei
did In- - respond lo a widely distribu
ti'd Invitation to surrender. Ihe pic- -
turesitue posse ipiitted the hunt, leav-
ing tin- - field to the First regiment of
the national iinrd. Hoffman sent
sutiads ihrnueh the river bottoms
and previously un.xplored Kul.lies ii
this vicinity, while Major I'.airett
spreadinK" his nu n. nnmberinK I an,
into extremely open order, advanced
till".'W.?Í5.-,- 'l.l e wouvls. .. i'!'av:v
snake, ,f(nn.iin,M.A
MeaiivvTiTTe Colonel Hot
an extended with the luf
iVe's sister. 'I'll later succeeded ill
onvlnciiiK Hot ' nl Hi thai slie kiifv
otldne ,,T p..- j .15 eis 'V bel'.-ihon- ts
"Very uiII. tvA" responded the
olotiei. it is up to him. He lias
I vv eiitv - fon r bonis more tu which to
put himself under protection. II.
diould do it, as the next step iindoubt-dl-
will be the offerimj of a reward
or him, dead or alive."
Colonel Hoffman admitted thai he
lid not know whether bis ultimatum
.voiild overreach its nal objective
point-- tint he had his .s.".wpH-iaii.s.- . au
somebody is undoubtedly ta k in); ' Tnod
i the old chi, f. IilollK with Ihe news
f the da
It is admitió,) that the wily red
man has eludid his pursuers He
ntrols bis o.vn destinies so lout; as
be i'Ihim s to remain hidden. The ter-
ritory in vv hi. li lie may roam Is ton
til's. for the niillt ia (. IV er tbor- -
si
It is tboiiuhl li! that be will
iwait until public i mint a ready
much reduced, has Silled entirely,
Hid then eineu;e hiditiK
place.
PRESIDENT TAFT HAS
HIS MAIDEN PAY-DA- Y
WashillRtoii. I) C. Atuil - Tin
w as President Ta It's tirst pav da:,- as
chief executive, till' amount of the
rheck which a trciusury inessetiitci-Hnus-
to the White today be
iopr '.(! lle is th.- - only Kovern-a- t
ment official the While Housi) win,
elves his lia y mice a munih, Ihe
others lleilie. t ,;l id t w lee a nlnllt ll.
TANK STEAMER
EXPLODES ID
KILLS 12
SHEETS OF FIRE SHOOT
FROM DOOMED VESSEL
Six Binned and Mutilaled Bod-
ies Recovered From W locked
Hulk of III Fated French Oil
Baik at Maiseilles,
(By M.rnillf .1. annul Kwrktl Iiul Uir1
Mai sell), s. At, nl 1. The l"n in b
tank balk .Iocs H.liry. Captain K.s- -
Oltl- I. ill th" oil tr.llb betlVeel, I'M ll
id, lldiia and Cite. Id. w up today ati'i
vv pr.-- ti- allv P llv W i k. d
W . e me n' In I eii-.- t e killed
.ml manv hers i ii pi r. 'I'll. hark
illiv.d ut !! . M.llell .' lion Pbd- -
ad. ll Ilia.
A lepi. s. i, it th. Vert. lis
y a. eon, i in led tiv tb. su olid of-
as insp. tine tin SS. at th.
ol the .o . id Tb. two 111just flit d Hie tank bold nil
was a tr nd.. ii- - . x, .!..-- !
entir. ek ot t he bal k vvas lilted
nal alo I w a i d port ion . tin ship
w r i in d off.
ni-iif- ' li nt til" I . I at wotk
ititiii d i.pairinu w I e blow 11
the : 'll 1.1 .sjicet- - of llame
illiniums oi me session. stunni- - inai u
woiilil he unlair to announce mo re-
sult until the persons directly affec-
ted by the verdict had been nilvised
of the com lusions of the board. W hat
these conclusions were Is entirely a
matter of speculation in view of the
attitude of the regents last nnht but
there is a stronjr general impression
to the effect that the resnltlnu
fillingos in the faculty will be radical.
The public is familiar with the
causes which eit to this investigation
by the faeultv. Stories rcflertini; un
favorably upon members of the lac
nil v lave been circulated busily be
hind the scenes for weeks past, til
expulsion of Hoy A Paldwiii on the
chariie.of insubordination and hrine,-iii- ii
liiinor into the dormilones ' hc-iii- li
closely connected with the circula-
tion of these scandals.
I.aek of definite charges has been a
feature of the trouble and brouiihl
about the prompt and vigorous ac-
tion of the regents in sit'tint; the mat-
ter to the bottom and tracing the
source of Ihe various rumors.
Virginia will be here and his protest-
ing voice will not be heard in this hall
naainst a single ai'tii le on ihe sched-
ule."
Jle referred to the coal mines ot
Senator lOlkins and his inditinatiun
over lie proposition to place tile
products of his state upon the free
list.
"Wo on this side." be said, "are
in tip' camp of tin- vaii.Oish,-- , and
so far as am eorreef ..). I wi'mlrl
rather be in the camp of the van-
quished than in the camp of the
in the possession of the spoils."
Mr. líayuer de, la. red 'hat the re-
publican procedure was merely a star
hanile-- reces
Ii.im ,i i hbi.' ,i Mi. At, inch
replying to this latter chnrae. "to
bale a conversation without haiitiK a
democratic senator cross examine the
person with whom I conversed."
Mr. Kayner said the members ot
Ihe committee Inst their i rid v Id ua
chai. icter when they became a com
mittcc of the senate charged w ith a
public duty.
Mr. Aldrn h replied thai if the seti-alo- r
from Marvlanil should frame a
tariff bill aciotdmj; to bis policy h
WlillW. 11"! i t ...tj;H....lll.'IU'Jl.'!VI lie. yol ep
lor it
""Ymi mi.iiot as Well be frank." said
Mr. A Mi-
le
h. adilres-uhi'- , the demncrat- -
senat' s. "the smith is tin lullK'-- l
in f free trade and admit that,
I do tun intend In let such a speech
as that i the sen. iter t'rnm Marylanddeter S from hi'ini; inst to every
southern dale. This tariff policy will
be ,luM vrry sect inn and tn ,
stcry inter "t this cnim t r "
(.1 ti pwm: p.ii i pi tMKT PI I l l; TOOTHWashington. 1. C . April fieti-era- l
debate on the tariff was d
in tin- house today and tonight
The Payne bill came in for its usual
condemnation as a pretext and sham.
Messrs. (laities I West Virginia! and
McCall Massachusetts), both mem- -
hers of the was and means commit
tee, detended their measure altbouKh
Hie .Massachusetts r wanted
something specific in it reRardinK the
course to be pursued toward the
Philippines.
The anticipated action rccardlnR
the fixiim ot a time for eln.sintr Ihe
debate was not taken In view id the
complex situation in which tie- re-
publican leaip'is fnltlld themselves
Messrs. ("artrill (Kentucky).(Missuurjt and Hard(Texas) spoke on the bill.
A mi the bill wiis
made by Mr. Hardy, of Texas. The
Payne bill, he declared, was as hard
to pull out of the republican party as
R healthy tooth from a sick loan. The
reductions in it be eiciracterized as
'empty pretexts and shams. "In fact."
In- said, "this whole hid is one huii
Ink,- on its face." lb- declared that
th' measure was a revision upward
and insisted that the coarsest and
cheapest articles for the poor w
it II tiie most heavily taxed.
A lengthy di.scussion of N- slee
business, especially as it would be af-
fected by the tree admission of it on
..re. was pies, nted bv Mr. Yuan? ol
Meehiyan. ho urced thai a duly
nh'uild iie idaced on u e
That a rule wbá h will permit
amendments to certain elo dules of
DIAZ PROMISES HIS
HEARTY COOPERA! ION
Republic to luiitei
States i:i Foiciim Ccnlial
American States to uve up
to tin p eace act
I tt Miiming .luiii nat Sii, iiil I F,!IMl W'irrl
M.xi.o ApfP ' Pn 'Idem
I ha. opened till' sei on, nl
jibe twenty.!, lllth eollK niKht b.v
eaiiine, lus annual m, :c The
legislators lip I In the p ace id III
the chamber of ,1. pull bui Id in,. I,
inn burned a lew davs ai;n
I'ri aid. oil I Max in his m.sauc le- -
li'lled to the elm,, of plospellt.V a nd
eaceful relations eNistniK '" tvveell
léxico and the nations ol thil-
l.-
world
declared that the l ulled States
id asked .Mexico whether ni n ,t sbi-c-
nu Id , t lite ill case It h Hie
cccssarv to compel the c nt ra A 111
He!'lie. in republic to live up t i the
and spil'lt W'.isllilll'.toi pet
pact thai hi i answer had bed
that such tiou would be (jive
to the full ,f the powers of til
republic.
inn ii t oi vi un s k ii
( i : I KM, l I :itl Mlsl-X-
Washiiuitoll. April I Kotb .Mexico
and lie rnited Slates are viKllautly
watcbini; the course of cu nts in Cen-
tral America thrmuh their ,1 i plumat Ir
representatives and naval nlficeis
Th ílv idllclal iiif.irinalmn
at Hi.- state department today fioni
Centra! America was that tin- M,-xi-
ca n t; uiib-i- t 1. lUM a uci ro a i i iv
al Amapala. Honduras on Mi unlay.
The comma nd, r of thai nd called
upon and ciinlerr. il w ith Captain
Ivuieht ,,r the I'nited States ftt mured
Ilirllt ol tile t "lilted States al ill"! ed
etuis, i W.isbuiKtou. now al till port.
I, a rd o;; t be situation
ITI ÍI V ll.(Ml i: AS
st i: p iM.vi.iv Vi'vV
ii. April l, sen or 'fit-- f j
uatemaUiu mini hele
ed t ... 'o1',"." ii.i,u n.b.li - I,
c.i am i'l": i'n the' '.I.U.1.1
i, lámala. April I. I'o'D.
t i niplialicill.v tin- n- ws
,ai' movement of (Illati
on the lion, lur. in l'uiii-c-
s Is eid Irely false
:TI!.i CAIUIKKA "
i:evi,llllill ill lll'il.ll.
Ui,, ,1am iro, April Poports of a
revolutionary movement in Itiail are
íWtU.'iiT Tle 'Z''i:JVV T.,rilTfi:ill..n tn
lad The situation is peaceful and al
Ho- pies. nt time president peiina and
Ihe s of win ind marine are
absent Ho in lie capital ina uvdirat iu
n,w il w ay litu P ll uit hern
state
Mi:i:i( i i no
DollsVT IT.,i: cl'IIWS
Hanavii, April I Not a ripple of
public Inle rest attended tl e final
evacuation of Cuba b.v the last det.n
of American troops todav As
the transports M. Ctellan and Sumner
steamed down the hall. or .the only
recognition came front Ihe Herman
01 Itiser . which dipped bel' ell-
K ii. and Horn the American mer-
chant steamers, vvhl. b sounded their
whistle.-.- . 'Ih.- sen iv a s around Ha-
vana, which w , i e Hironitoil with
lun.nnn persons i Witlles the lle-- I
part ii re last .veil f a sma Spanish '
a in iuii ship. w absolut Iy
led
The ci implólo i dliv of t In- Cubans
on un h an initio in! i ccasion Is tie'
subject ,f much comm. lit.
TWO GOLDFIEL D BROKERS
ARE UNDER INDICTMENT
Carson. Nev A pi il --The federal
Rrand jury todav returned iudl, ttuents
iiKainst I.. I.. Patrick and M. It. (i
Icll. Coldll. Id brokers. ell llUlllH lllell!
will ha'.ini; used tl,.- mails lraudu-lelill- y
in c, o i ie. with the piomo-lio- n
of minino, slot k The ituliet- -
lent.s set tortli that Patrick and
O'Kainll advertised stock ill the Man-
hattan tlMizpah Minim; cunpanv fnr
1 le. statins that it was treasury stock
to be Used tot development pUlpOS.S.
that tllloilh Oil! espolldellee l,V mail
ettaili shales Were sold, vvhii b in- -
sti.nl ol iter tn a k w ,
personal pioniotl, lock
CONVICT LEASE SYSTEM
ENDED IN GEORGIA in
sil i ii lliiiidred Piisniiei's Hail I! h
liii-- lo if the slate lib '
Sllouls ol Jo : Mi ails
Itooll lloails. f
All. Hill. p, When le i!'S
nnv I le. III elided at s.ltlll
i. .Lu-
ll
.1 In .' .in I s w i I ta.
II'. on in u s k kiln-'urne- and
' II ies and v. te lb, -
e ill III. s. Ill he l o
.f th. HI li.(;io now w i r.
oil,)), mads r,f
'lili ui;li sha-
ds
,1 and
nf,V I, eleel. Ihe C
.bout s ol IV I'll
I of He s! a.b ,inl led lie
Ill tilell It p ' 111 t O! .1 is-- ' S
SolOi- C .nv i. t i ". nt il L av
. Which bad ..a-- l ot
Id s on. ,,i them lor in
Tl . le VV sV slelll. It S bel eve. I. 111
oulv improv e tb. the health ol .
toil i Is but ill asMit e ( l Kin
Hiiest turnpik in th-- south.
lin
Iuaraiiliiie ain- -i bellow I ', icr.
r:i I'uso. t. x s. A pul 1.
.pi .inline ai;. i II I polls in MeXi.
i lire. item d vv it ellnvv lev . r till
is beiliK m.t.l. If. CtlV e lodllV
oi ls a Ion;; I In Pm t t a tu! .
10 VISIT EARTHQUAKE
ZONE WITH THE KING
N ike and Duchess of Aosta
Wil Give Biilliant Dinner lo
the Din Hunter and Keimit,
I 111 mini; .tulti-nii- ticeilll l.mikfit lr
L in April 1 Th battleship P.e- -
unite i t., has bei n Ol dered to make
le.ldv tn embark KiliK Victor I'mmau-thi- s
ind and !;!'l has (ivcll rise to tile
lepnlt I fat the kiiiK is K'iIuh nut tn
meet Tl "iiiliil't' llooseyelt and take
ll 111 to Messina aboard the wruslilp.
ll belli ved Mr. llooseyelt wants to
visit the eartlunlake .oile to See the
results of Ihe work done by Ameri-
ca us with mei'ice n money.
Tin- steamship Admiral, on w hleli
Mr It, loser,. It will o from Naples to
Mombassa does not touch at Messina
and tbetefote It is ic here tiiat
the kuiK wishes to tak Mr. Itoose--
It aboard Ihe I;, nmlierto to Mes-
sina helóte tlie departure of the Ad-
miral n otiicial I n oi illation on the
s e I is obtainable however.
ikmisi vi it nov tohi: i i:ti:i i x vpi.K'SNatihs, pril The lntke andInn lo ss of Aosta have Issued Invita-
tions to a dinner vv lilch they are Rtv
iiil; on Siindav iiittht In hnnor of ex-P- r.
si, lent oosev elt and his. son Ker- -
niit I'heie has been a ureal influx of
A m can vlsdnis wlm wish to ptirtkl-- n
pat. tin- welcome nt the former
- ill.
LOQUACIOUS
I. HAilitt
IS SACK
STILL GENEROUS WITH
ADVICE TO THE PEOPLE
;4odestly Admit-s-Tlva- t L
Neaily a Million Acres of Land
for Unele Sam in-!h- South-
west; No Cut in Pay,
Illy Mi.rnltiK .Iniirnul Hnn l.il I mr4 Wlr
New York. Ainll t - llronzed by
his weeks id' snjoui'n under southern
skies and hilminiiiK over with vitality.
'.. II llarriiuaii rem lied here late y
to all appearances a
man, alter his Iohr combination
vacation and business trip ever the
network of Hal riman rfUlwavs in the
west, the southwest and Mexico.
I have been made to say that we
win- i oiistrnctinii a line down the
West coast nl Mexico." he mill).
What sh'iul.l have peep said was that
we already have constructed it. Th
line is Ituw ciilllldeted Irnnl N'ORab-H- .
Ari.niia. un the Mexican line to
Mexico, and in reality n nevr
eoimiry has been disii.yereil by thin
lailioad construction. In one tract
opened by iri iuiil Ion illill.ntirt acres of
the best oi land are made available
for cu II r. at ion and opened to the
nun kit. American help neded In the
del eiopmetd ? Yes. In a directive way.
Tliii r Is phnty of labor, hut Ameri-
can Initiative and executive ability
will count ther. as elsewhere."
Mr H im liii.ui said be found in tlm
west and southwest a vastly clmnaeil
sentinnnl low aids the railroads Willi
nub a s'litimeiit there would be
niit.iRi mini for the railroads to itn
alnad with d,v eiopruellt work lie
ubi.
I!. p.al of repressive state laws is
imp. i at v lie declared, "if the r.iil-i'iü-
hii.s, the pc.iph- need nnd the
railroads w,mt to build, are to be cun-
tí u, ted The tllitll Is, the states iri
nlopt'iu; ih.se laws only follnwed the
'Xaiiipl. ,, li- - natlnnal riiv ernnient."
A ivd as to possible w atte reduction
bv ihe ra ill ii ads Mr. Hniriman said'
We IllVe .,,1 Vel insiil red the
let' .1 lid will not SO lull ; as w e
an alt'.. 1. to pa
Mr !' i a aid ahoid $ I .ftlVO.ftflll
id a In adv b, , n spent on the sonth-M-xlca- n
i n p.i, in, line extensions
!:! ..I nnpi .bably an expenditure of
... iln.i.inii, i,!t,ii;,-lti,-t- ' 111:11 be pel es-s.- ,l
in complete the work.
Mr. Hariiman said Hi- - Southern
P.I, die expel t .1 to mak" a success of
ns o ríe, i inn plant in Smith, in Cal- -
Ouri.i.l. d.Spde the f it'll 1 H Whll'h
be ii"'d I i ni tmt in the
i'iuj .i'l'. 's w a by the ;u element.
avt-d li, (i. lulu ot ;,iii,iiOil s
tluai.le aril.'..- lands for all time
by w.uk at the time of the
i.i.b. i ,y, r inrush." he said, "I
am e. uiv I, ict. that we acted only four
or 'iv, d.ivs ahead of th" lime when
that land tor all practical lists would
IllVe P. e!l I'ol.-V.- lost to 'C III 11) l -
I Mil- - I 'lain Willi I iu le Sam
In of lb.- plans for dl-- v.
i linn th.- r buck of l acuna dam
which the ernnietu Is said to have
contemplation. Mr. Hariiman
a eonflit t bitiii'i'ii the
'So,. I hi in Pa.iiic an't the federal mi- -
th ti.s
"Tlu-- are now pkinninc to build n
( olilinui'd on 'n T i 'uliiiiiii UiciV
1 is believed that most Important
rhanscs i" the lersolinet nf '" "
ulty of tin- I'nlv rrsity i.'l' No vv
will 1k atumunei d today as the result
"f a five-ho- ssion of tin board of
iviri'iits last nitiht in tin' nt'lii'i if Dr
Wroth, member nl the board,
At Ibis mii'tiiiK tin- uiflerenccs
unions tni nil"'!." or the faculty, char-
cos ami counter chornos, rumois :unl
reports were taki n lip by the mem-
bers ol' tin1 board of regents uml
with tin- (tr.'iiti'Ht tliuronuli-ness- ,
tin' liniulry il' iilitiK particulai Iv
with various nllec,y turns 1"" and con.
maili' i Kii ril invf President W. 1!. Tiht
and professors Juhti H. I'nim ami
Rupert F. Aspluml. "f tin- faculty. Thr
ri'Ki'iitu, it is understood sit'tod tin'
matti'i' to tin- bottom. KivinK' a tail
ami impartial braving to each siilc of
tin.' qiiesllons at issni'. ami after sittini;
until lialf oast uní' o'rlork this morn-In- n
ukwiI Uon a seated verdict
which will bo announced pulillrly to-
day and which it is itmlct'st will
result in a tlmroiiKh shuko-i- i Hie
ELKIIS AFTER
SPOILS SAY'S
RAYRER
PAYNE TARRIFF BILL HAS
ANOTHER STRENUOUS DAY
Gettinc, it Out of Republican
Patty Like Pulling- Tooth
Ft oni Sick Man Dor laics
I la i (iy of Texas in the House,
l Morning Journnl 8jx-el.- IkiiJ Wire,
Washintiton, I. '.. April J. -- What
turned nut to be I K'tl ale "
the tariff was a fi at tin of th senat
proceedings today on S'. nator II
resolution favoring thi cnllslde itloll
ol tariff by the full nun
mittee on finance, insl ead of by th
reptthliean niembers of that commit
tee only.
Sen. iter Aldrieh insisted that th
prneoilure adnpted in thi case
similar to that which ha beenpractice of the senate for lilt;
in dealiiiK with taritf measiit i nd
be added that the same method was
adopted In handiinii the Wilson tar-
iff hill for which, he said, a substitute
was framed by a siibcoinniitte'' com-
posed of democrats.
The democrats contended for rep-
resentation at hearings by the com-
mittee and ariined that the republi-
can members ..ittintr as such had no
richt to authorize the expenditure of
Ihe public fund" in furtherance of an
cxparte consideration of the bill in
convmittce. The resolution was final-
ly referred to the committee on ti-
na nee.
When Senator Paeon called atten-
tion to a statement made by Senator
Hale late Monday that he bad .lust
eonie from the committee room where
then- - were "iliiriv or forty disaffect-
ed, or dissatlstied Pentisv liiinia us." it
was cxnlainod both bv Mr Hale and
Mr. A lilt that tin- number had on
overstated. It seemed Mr Aldrieh
said, that all the people coming before
the nieinbets of the i Miimito have
been experts Whose assistance has
been necessary for a proper under- -
standtny ot the qiiestio l Ileitis Clitl-i- d-
end. He said th" b ,ii-- c had
bavin:.' heat lUKs and had publish.-,-
nine volumen of them and he ilouid. il
whether any ibin-.- i rati.- senator had;
read any nan of th. m.
'You Will have to make an le
lion in m.v ease." said Mr It.nle
leiruptim:. 'alth mull I Have pot end
'
all of them and do ict intend to
Mr. Aldrieh sa id the experts ;u not i
subpoenaed nor p. ml finy v itne s f
i ml he d eela r tiiat th' ir stat- no n s
Were not pub le ariiiu - ai all
Senator m. indicr -
ed the lit; lit n.it ir
speak fill the r.M c .u t h
Silbj.-c- t of tl t il III stale
when tin- time Call thai
would In- found s : the pi
eiples of taxation that bal I..
been maintained by
Spealtinu of tie
proposed ill the hmc d h
would ratlur tax tlif an income tas
lend. Who are moil.
A meetillK "'
'it! finance t"
resolution has b.
lock tnmotrow me
Senator Pas ie r
ill--
' maiiiritv met
lull.
"When y on .1 .1
d. r '' he said. least b.
"i her. ' in beba ..f till
West Viruinii 1 al b.i- -
Cive him back bis i
the Payne tariff bill vvdl be brmih:
in n Monday is nnvv pra t i. a Iy i i r-
,s(t.i!ti Tie' vv.iv-- - and means commit!. chaving nled to take nit t lie duty on
tea and strike out tin unterv a int;
luty on cdiee. a pr.a! teal id op- -
posd bv t bos,- pro isions of
til. I., I! h.. lished.
As H has n acrecí to a
..ole on b d s nd lain h. i t here a l i
only a l.-- i VII ni ni. i ii a bout
vv hi.-- there i anv .n idel i on- -
II
eu. st ,. n of p. rtu itt iu a ovti
.... count .lililí duty o n fe tro.
It'll h.is t been d. termiivi upon
e'll the ule for control aim th,
r to the l.lM'l bill -
ie.lt. , ll II)
1:
i n.i is un i ssiox
... :. s. Mt Hushes of West
'e- - V , .' s .! the feci .rocit V
... v a '' o i lio :' ...is cn.i! He d- -
l .. ),, .li-.- ot the Pa j ne
i ..o te .s a, : oriiiat ion.
.
. a' '. HI. lld.elS of the
- e'H'lüllO' In the
.1
tw een the r. or.
miia rs Hii.i the
si Ivan 1. a n l Ii ra
n, w icic ..Kt
tat ves 1. t be
r.iiors ,.f i e
I, .Id I'fdativ
ll!
He 1;ls stood
of bailie and
It.issic-- Collies
Willi "!
v b- n t '
the s, u.i ... local
, , Pl'RDX,
3. Jin 9 5l
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ROAD EXPERT Í0 OOD), IK!THE Jdf f A
limi nf silvl, In mal,c ii ñitaüi il i
if tin- attack -: i i i ill
"I Mit lii Irnt inijaii taiii-i--
j "Tin- M'cu lit in i ;i mi is InnuKiir-- '
ati-,- mi tlm Illa, k IliilK fuli st in tt.--
'in iin,- ;nv iliiii a stitiM ;
' i a i Areas nf new n fe, ta t iuu:
IHlllM he luelltml ill lltf A K t ,
li lilí" muí ( ii lulu t,
" t ' i W inn, tiealil,. Infei teO
RECONNQITER n
flfl Rr co line- - me inmki'l Mi- (lilting ami HiI LINCOLN ilelil Is lull in il.
'Hi I stially lln- time fur le!insir ifa. t .i ii i. tlih. ;, ami .May 1. 'Hill-
Medicines like those of Dr. Ii. V. Pierce of BufTalo, warrant their makers in printing their every ingre-
dient, which they do, upon their outside wrappers, verifying the correctness of the same under oath.
This open publicity places these medicines in a class all by themselves. Furthermore, it warrants physicians
in prescribing them largely as they do in their worst cases.
Dr. Pierce's Golden Medical Discovery
is a most potent alterative or blooJ purifier, and tonic or invlgorator and acts especially favorably
la a curative way upon all itie mucous lining surfaces, as of the nasal passages, throat, bronch-
ial tubes, stomach and bowels, curing a large per cent, of catarrhal cases whether the disease af-
fects the nasal passages, the throat, larynx, bronchia, stomach (as catarrhal dyspepsia), liver,
bowels (as mucous diarrhea), or other organs.
In- In I , ren t il,. (1M,. inseet
--rHI' I' lie tl 'f ill the fall lile tintlliey y arm nl e., , tin- tl m ill til
.'ii-iiur-
"i il i W'liei e enliiniel-ela- l Nales
GOOD THINGS TO EAT
toml ir.U i'i mm . ri, i itH if Ámi
JUST IN ll'.l .n,'M!lle, (In- inr,;-te- , l.urtinn IIIHi tiiuili.i nf lr, is are hmkeil iliirin
TO WITH
THE FOREST SERVICE
Bureau Coiidiictilm lmtoilant
Expeiiiiicnts to Pi event Dam-
age to Forests by I'"' !
Pests,
1,,-
,i i null fija-- il i, ,1 in (,)
I'I he lull iiIiik nf .Miininiel- slm.l
' nl tin- lialhinir nf Fliini nf tl
lii, Ii ni- Inaltliy when fi lli il is in, lA Fresh
Supply
;,n , , ,1 , ., j ,. niea-ul- l
-a i'ul On- (lia, k lliilr .,.(!,..
'All ful i vt nl IS shnnlil
tlal i ntive nre nf till
lif t iiii.iii tain e, ami their nlti ntinii
he (lllleil In the htliletillH nil
inn u A t iuu iuiiM in yimr lihrm y
Dr. Pierce's Favorite Prescription
Is advised for the cure of one class of diseases only those peculiar weaknesses, derangements and irregularities pecul-
iar to women. It is a powerful yet gently acting invigorating tonic and nervine.
For weak, worn-ou- t, over-worke- d womenno matter what has caused the break-dow- n, "Favorite Prescription"
will be found most effective In building up the strength, regulating the womanly functions, subduing pain andbringing about a healthy, vigorous condition of the whole system.
A book of particulars wraps each bottle giving the formulas of both medicines and quoting what scores of eminent med-ical authors, whose works are consulted by physicians of all the schools of practice as guides in prescribing, say of eachingredient entering into these medicines.
Uuth medicines arc non-alcoholi- c, non-secre- t, and contain no harmful habit-formin- g drugs, bein? composed of glyceric
extracts of the roots of native, American, medicinal, forest plants. Thcv are both sold 'by dealers in medicine. You
can t anord to accept as a substitute for of theseone medicines of knu-je- n composition, any secret nostrum. Don't do it.
WILL IKE REQUEST
Fancy Boneless Codfish,
in 2 II) botes 40c
Smoked lleninss, extia
choice, each 10c
Kippeied lleiiin;', the
best erade, can . ..25c
Holland Milh-- Heninu,
(i laii';e fat fish . ,25c
Bostoi Beauty Mat;k-0- 1
el, the finesl fish
that swim, each . ..40n
2 foi 75c
FOR REMOVAL OF
COUER
Al Ill' tit." Ilflw 1""m."!!v heeli
111,1(1. whrreby tin- - fin-fi- will,
throtiRh cu-ii- i.ition Willi Hi-- ' nf'ilei-
Of public mints. Stilt' H ill pall- -
runt of ni i, iilt ui pi. ni uní i mi
Mtriii-- i mu pliti' systems nf I'iii'Im muí
trullH In Hi- - ii.'itloinil fumín. Mi. I .
V. I'm;,-- , ilin-itu- cf tin- nfii.-i- nl' pub-
lic romls, has reei-nil- uisium-i- 1111
itpiit f oul Ills iffli 'o tin I, in, 111
tinllniinl 1'il i' t ill Ili a.1 i n .'.
Milieu, Til In expert will k mil
J
'
c ( i' eoiilljiissani uf tlii' ' lili"-fures-
In 'ii,i 11 v v, lili 11 lm si
linter, w hit in íítnilliiir with tlii- nun-tr-
ilui Knows tin' i,' tin- lm
isl fimn j- business, pi ui. In
muí íi -- tti, ti, f. t ;
I ml inn tin- I'" Imii' i s Un fui'--- t
sirvtir- Iiiim loiislriii-ti-i- 11 m iii.iii)
liiinln ninl Irnlln n.'i tin- IiiiiiIm nt lis
(liSpns.lll Will Illln.v. in I In lllltnel inn
I11M11 litis linn rn-n- ,t :it'-'- Willi til-tie- r
111 nnsti net Inti ninl ' inn
lllllil.l While 111,- - fun St (il-- Vil lilis
biill'llnii- Hiiitalili' lieiuhiuui let s
fur lt4 IIIIIKi-IK- It llllH lint II (; ll Tli'l
to rippreekiti. tin. mlite i f a nnnjili'li
nyHi-- nf ('.ninl imiilH ninl tint If. N'ni
only lit III" Hl'Ull'C SI If J! v' M ' -
fltu-il- t, tit f.iri-ü- l 11 1 will. 1'ln'.
wlileli Mart in the. iiii'iiiilniiiN an
tnnri" iflili-kl- be In il, lain.- hi, tins
TO INLAND AUSTRALIA
FOR YOUR HEALTHRSBMI-M- U arrowsndian Rights Association AfteScalp of Leupp; Indian Bur-
eau Ridicules Story of Mis-TODAY AUTO LINE IN i:ori 'ii : ' oi.v si. tinf . nii in,, a , at., ri it, asthma ,,r hayfev er sufferer, li.it vuu. v.,u sav if
th" aliuve ulfer was lliaile a, vim ?
liu'A U'llllil yutl ke 111 mi In th,-
nlnili'iiis I'nresis m nine aml euea- -
ly .t ii". w hen- eatu rrh a ml as! lima iln
tioatmout of Alimona Redmen
OPERATION ml SI V U here penpl,. ,n m.t have
'II litmli- .".eiy II ,1 tl ills." tu spit nut
the Inini. nf st Inn lum ens"
Si I'll w lirl-rii-
i niillllim it
I rc-l- i I umiilui i ll. U'll- a lie lll'illillK, II lit is. pt i"ha a ms pm ify 1,,- nir ami kill all
st Car Leaves Pecos Valley ' Vim in'l i." tu th ileal sll.il. nf
Town For .:;;; v- -;?;, :!:;;";, ;;:",,!;:'T- -ITrip Over TTwo'
mi' air I'nim1'1'itle. tile Inalilm Pal-
M nt'iiiiiif Jem nn I Iiii-- a n,
I, M lillM-- llllihlilHl,
1. (' , April )
i t. 1, nieiit wii'i innile tmlay l,v S
M, HluKiiiH, I'.emial :i(.-n- t in Wash
ru-t"i- nf Hie lmii;,n liichls ;iyiiiri;i-- ti"", that Hie a sm ia I in u is lepit.
lt'L tu make a fill lllll r, ,Ue:it ,ur till
"lll'ii.'ll nl Ule lmiiall iullllllis.-iune- l
la earn;,- nf pis lill fil mi-- n ill nn lit nl
I'Au Imlialis in Aiiumt, was i i.lii nleil(lie liiili.-i- ininaii this mnriiinu.
11 Will lplalne,l thai Hie I lli i.) Ill
in qiievliiui, nam ly. lii andfully, wen- Impi isuii. il nl .'urt Ihiii-- '
liin i . Ariz., hei.-iii,',- uf Un ir lints nf
la ami Un ir Iuiik l eeunls as
mil In n ami il isl n hers.
idled Mile Route Acioss!, I'm l :a !,! In v
kill III"the Plains, h nl lie. u i la h II ;; a
ii heme: ynu
e.itaiih' at
IlillUles time,
i. ahull! !he-- i
illl'i'. I let
il.ll.i Ii r. fur
air t II villi
VfTfAs .1.11 l Hi. iv iI. I In- A in r 1:1 li ,i-
' ' -- v ' y mwm u i rfNiiiM-lii- rnrreNiMillitiir hi .tlurnilii: .loiiroul ill uullil. willed ilu liel 1ill, la eai In !,,. si in..I Si lvl.s ,1 V M M . . ..i. I,, 'et. Á Í 1 ! - '1w nr. ill ml ill A list in lia, ami it'"""",,'n" I"1" " "'I '''nl tu ,,,.s , !,.,! ,,,,, ,,,,u ,,,, ,,,,, .,,,
Mli! Intnl. T. x.u via I'earl, I.,.v iirutuii.
Do Not Forget Our
Bakery Department
When in town today call
and sec our assortment
Something Different
EVERY DAY
The Jaffa Grocery Co.
Good 'I IiIiik i Tat.
Mm i t.irii. rn ni.ii.ii ..biiiiw T'r
j. e vu'i uf ,.atari ii. stinfi'l. s. eiiimli,ur a "lliina. un ea n have nurivimwles. ami Semitml" is r Iit.'.l I
nf limber ran In- x t whlfli.
Wltlinllt rn.'lil wnili'l li" most iliflhillt
(if HCCl-PH- , flin-S- llSI't'! Il lIlK In li-
móle iniilllltlliri Hertlell.a will hnS' ;nuii
I'liidH nvi-- whirl) tu haul lliilr pin.
iliiii. di in 11 Int. in ii t.i I'limtiy
llii-l- l huh futineliy iiiln- lili ii i'mir-- i
liy ,i iijili- nut in i t,'
rmiKhlnir It will !' un mil iii, Hum
ttl'fut ilinif nil tippnrl tin it y , h'i'.iiise ni
riiinfilltalili' a v nn K'niil IiiiiiIm.
tu Uioko (h'Slteus nt víiHÍIil; thr u
tiiinn lor iv, rat inn ami lunllli. In
lin t, til" It v a íí fi ni (,'himI ii.inl mul
Inills. i lm ilimnbie,
J li'.lillni; (In- -,
Tluit mi i' in; ui n n! un
ii peiuel ul iii.- is a linn .vmn
niliiRe, hut it In Ii u la y Han- in,
(1, ttu il K lli'lfl i I al
tin-k- lii nil purl-- . ( the v, ni'll. l m
tliH.tilfn, e. .Pp. ;ilii.l L,Ni,iiii i lli-- j
lllullH minis nf iii'tiii v h.ir In nt
on tin. I'XIi i tnln.it I in-,- ,
lllll III I' I ll i. I n loll). in ill;; I In jut n
mull, v Inn k.he first ear left y. st. r
lllulllllll.' ln- a Mill liiruss I!
fi a - mill fully ami neveii
iitller
.iiaiu Imllans wile iinprisnii.
' 'I ullii- Un y hail In en luninl miilly
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With soap alone h,nn purity depends cm your
clients, and not upon its meaner help.
m
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DUCK AND FIZZ FOB31 mm mmdapl rm pap DOOMED MANcd the fast local team this afternoonby a score of H to 3. Score: 1:. ir. icriileiiKo 8 13 1(ra ml Junction 3 8 4linttcries Altroi k. Lung andShaw and Panc; Toner uad Golds-woitli-
Pol l la 11 Defeats l .os Anacles.lis Anjjeles, Apiil 1. Score:
i 11. r..
l.os Anitelcs r, 4 2
Portland '.' N
ltatteries --- Koester and Orelidoiff.
Carson and Arm M uster.
KucrniiH'iito, H; .'i lion. I.
Sacramento. April 1. Score:
FOR SUNDAY
LUNG SHGTS GALORE Local Favoiites Will Enter andBest Running Horses at Park
Will Be Featured in Regular
Races,
About Banking
in Los AñílelesII If "VxSx.- -MM W
ii a
QH 1Ua m
Just send us a request by Postal Card.
We w ill forward the IJooklet by return mail.
It tells you how you can bank by mail
with this Institution.(lives you full information about the
Bank the classes of accounts you may open
and how to do it.
Shows how safe and easy we have made
it for you to bank your surplus money here.
with this Hank at four centYou ran open a Saving Acronnt per
interest. Or a 1'lircking Anount at tlnec per cent interest.
You can deposit or h itluliaw money an sadly ami as easily as if
jou came to llir '..Hunk in prison.
Why not luve your finals on deposit m a crrat, successful, well
conducted Institution by every modern device and rvrry
!
'4ij
IjS
4
a I
I
banking method that experience has proven woithyi'
You can do this easily; and liase your money carina;:
interest. Write lor the Booklet.
Address
German
0 M 0 c-t-- ab
f --j
SALT LAKE MEET
WILL BE BIG ONE
Local Man Who is to Be Rac-
ing Secretary of Event in Utah
Says it Will Be Biggest Ever
Seen West of Mississippi.
"Tim bilí radio; meet which starts
Salt :ity May will be
positively the bluest turf event ever
helil wc.--t of the Mississippi liver,"
salil (oorire Klot. last ninht. Mr.
Klot-- , who has been promin. nlly coii-11-
'toil with the. radii" moot lu-r- has
received a letter from W. II Chason.
promotor of the Salt Lake eent,
Mr. Klotz oí his appointment
a,s raeiiiK .secretary :it tho I'tah event.
"Tlie Salt Lake lueetinir "ill have
a. positively open I'Iiik." sai, I Mr.
Klotz. "Anyone can cut in, there will
he six laces ilaily. no purse loss than
$ J J .. ami li:niiiii;ii:i ot from $.","() to
$1.1100. Tin y are tin In (i to have real
KenuiiiH racinn 1111 tin n- ami I lu lieve
it will draw the luwcsi crown or rae
hit," men . or seen in the west."
Mr. Klotz is Weil tilted for the pn
sition tendered him. as he has ha
Ions and varied experience oil th
track. For six years he. was racin
secretary of the Montana circuit in
cluditm the races at the Montana stat
fair. Ho was assistant secntaiy at
Ilutte at the only fair ever hold in
Silver How county in 1 in Hi and lias
hoeii :n the business practically ail
his life. lie will leave today or to-
morrow for Salt Lake. The incetiim
there will last sixty days.
I'(MM) SAI. JO
On Monday, the ,",th day of April.
limo, at 10 o'clock, a. 111. I will sell
the follow ini; animals: One bay mare,
about ,x years old. will inb about
iioo lbs., branded on riKbt thie.li ami
sea I' on riutit bin. white star on fore- -
head, and left hind foot white;
bay colt about 1' years old, will
we'll; li about G00 lbs., branded oil left
tliisb. Tims. MeMIl.I.IX.City Marshal.
Jones Will (nine Hack.
Cbieawo, Aoril 1. I'resl.lont Charles
nmifkiv of th, i 'hi. a;o American
anon team, who readied homo to- -
day from the Pacific oast repudiated
the r, port hat Fi Idor .Iones had
definitely declined to play with tile
( 'h ieaiio d a 111 lili coi uiiiK season. He
declared .lom s liad proini t mi
back if there was any possible w
for liim to arraiiKe his business hit
ests in I'orlland.
"I have not eivoll hopes f Kd- -
tin"; .loms back," sa omlsk
One lull Onll lor Sic; ;liieil.
Ni iv i trica ns. La.. April -- Krn.'vt
'.""iirrli--i- 1'ntrcd- r"-'- hnav C, ill I 'oils
t iiv w it !i in tin- sipnlab d til lie of on,
hour In a Oraoco-Koma- w estllllK
match lure today. Sicufrie, not one
fall in one minute and tw only sec- -
muís lint could not down til French- -
man ;iKain.
"( nil Ini) " Wins Second liliak.
CliicaKo. April 1. "Cowboy" Chas
Weston V.oll the second block of tin
championship pool match from ('tam-
pion Tilomas llui'Ston here tonight
bv a score of L'LI to '.'04. At the dose
of Wednesday nii-'ht-'s play the clia.m-pio- n
was áa points alu ad but Weston
cut liia lead down in the eighth
of tonieht's same ami stalled a
run of ;."i halls which sent him to
the fl oat.
Savings
Spring und Fourth Streets
III EMERYVILLE
Successful Outsiders Well Sup-
ported; John H, Sheehan
Wins Handily at Odds of Ten
to One,
Jlly Moraine JiMiricil Sari'lnl I.cnu'd Mire
Oakland, Cal.. April 1. Then1 was
a carnival of long shots at L'niery-vlI-
todav ami sonic of tin- successful
outsiders wcri' well su ppot tod. Jiilni
l. cinchan, well pln.vcd ly viable con-n-
lions, wciii llii' tliir.l race at odds
uf 10 tu 1. Kims, mi Please, made
a claim of fniil against Sandy mi
which finished tliii.l. It was
not allowed lint Sandy was l'iin d Í 0
for rniiKb rilling. Hush Jlmiry ami
Keep AIiiWiik wore other long shots to
win. Results:
First race, lour furl,mi:s: usuald
I . wiiii; AMiTKiilcli, second; Demo-
crat, tiiini. Ti'".e, :4s
Second ran, futurity course, sell-ill"- ::
Hush Jlmiry unit: Sohloswiir,
Nceond; Keiisor, III in). Time 1:1:.'.
Tliitil ran', futurity course, sollbi";:
John II. Shi'i'han won; Seven Kails,
second: P.ucolie, thiril. Time 1:11 ;i- -.
Kuiitth race, mil'- ami sixteenth.
.selling: K
.'! .Mavins' won; Sovorus,
second; Cnwen. third Tinn' 1:4!.
Filth i '. mili- anil fifty yards,
sdline;: 1 i4 i uii wm: Caili Clinn,
second; Imimit, tliiril. Time 1:4 7
Sixth riu-i-- , six 1'urlono.s, purse:
Kuyal Tourist won; Joanne. Pure,
second: K. tliir.l. Tinn- 1:14.
Santa Anita Results.
First ra,r, sill, 114;. five ami a half
furlonus: . won; Atnio Wells,
second; Lalti iiii- Hindoo, tliir.l. Timo
1:0.--
,.
Second race, t v. r old. piirso,
three ami a hall furloii-j-- Dilmas
won ; 1st cud seco ml; Irma thlnl.
Timo. :!:.'.
Thinl ran-- sel uní? six fiirlonys
Soprano won: Tn iier. arori'l; Taxii
thlnl. Tinn-- . 1 ! '.
Koiirth rare', six uvlon: MnMcn.t
von: lli-- Saml, si on, I; Wil , lire".- -.
t hivil. ' Time 1:14 I
Fifth raer-- , tliret y, l, mili
sollinu: ltonaíiiH. w n; Jane Lauro
Azo, third. Tim- - 1::: i
Sixth race, si llimi, 0110 mil, lies
coninots, won; Sin, I Piper. l
Wool Win, lor, thii'il. 'fimo 1: IT
Seventh l'.'K'r, solUmr. mil and three
iiixtot uths: adore vim;
County Clerk, thirl. Time,
1 :a!l
NEW YORK HORSEMEN
TO KEEP GAME AFLOAT
New York. April.. .1 ; Throe hun-
dred men interested iii toll' affairs
will fubscrlbe ."On each to a fund
of $;)oa.iii'ii to make good any loss
that racing associations hereabouts
may sustain accordini; to a statement
published here. It is understood here
that nearly $;ioo,0no bus already been
pledged.
.Toliiison l aces liaise.
New York. April I. Jack Johnson,
the world's champion puarllist, appear-
ed in court today to answer a chari;e
of lout; standltiir preferred auainst
him by Aimee lioiiKlas. a acaro u r
of seventeen years, liefore Johnson's
eppearanee in court Joseph Nether-lin- .
a iieiior porter, was arrested
charired Willi attempting to bribe Miss
DoukIus to stay away from court.
Condemned Murdeier in Mon-
tana Regrets Only That He
Has to Die Befoie Completing
His Inventions,
Illy Morning Ji.urniil Rimm'IiiI I nit Wlrl
Kalispcll, Mont., April I. Since
partaking of a feast of roast duck and
champaKue. 72 hours a;o, Frederick
Lcbcau. the condemned murderer has
fasted and he says he will jto to the
death tomorrow inornliii; at 7 o'clock
without partakiiiK of food. Today
L, beau has removed his shoes, declar-lii-
that he do.-- not intend to die with
his shoes on. f.olioau has asked tin
.sheriff, .McComiell to personally sprliiK
the trap which the .sheriff has agreed
to do. Lcheaii has ais,, requested the
sheriff to act as a pall bearer In
with state Senator Thomas
II, Loin;, a resident of Kalispcll, and
four other men whom he names. He
lias asked the sheriff to see to it
that lila itrave is heaped hgh with
flowers. I.obeuu received about a
hundred callers today.
Apparently his ureatest regret is
that he has had Insufl icient time to
complete a number of inventions
started durinif him imprisonment, all
ridits to which be has deeded to tile
sheriff.
STUDENTS GET BACK AT
JUSTICE OF THE PEACE
4 iu y Vouiii;' Parisians IVi'M'dnti'
4'riicl .loke Which lle'onii'S Al-
most a Klot,
l'arls, April 1. The Loyalist Mil
louts who recently were eondoinnei
to imprisonment and tines by M
llammtrd, Justice of tin,' peace, for
mutilatiiiK statins and dcinonstrat-ini- f
in the streets and theaters havi
taken a humorous revenue against tlie
Justice. They ordered four hundred
wanon loads of merchandize of every
description from pianos to coal de-
livered at M. Ilaminerd's residence.
A riot almost occurred In front of
tile Hamilton! home today when the
deliveries licitan. Traffic was im-
pelled and the irate drivers wire with
difficulty Induced to depart without
leaving their loads.
-
F ORMEH OPERATOR
BADLY STUNG
Texas ic Artist Jias Real
Estate Dealer Arrested on
Charge of Buncoing Him Out
of $1,000 on Stock Deal,
Dr Moral!, JiiurniU (mmm-m- i lnté fYlra
Denver, Apiil 1. l'der L. Farmer,
a former telegraph operator, from
Texas, .lesterday caused the arrest of
T. J. Mc.N'ally, a nal estate dealer, on
he charge of sw uidline; hhn out of
J I. (ma on a fraudulent stock ileal.
Ta itniTTr: rytfiTf ' M
that In- bad sold 40, null shares ol a
rtain stock at L'a cents a sliaro to
woman in Minneapolis, and that the
stock was tin n sellinu in the local
market at ,'!4 o ids. He says that
uikc'I him lo join in pun bas
tille the holdinos ,,1' tin- Minneapolis
woman at cents as liny were as-
sured of a market at .'II. The two
men went to Minneapolis, a, 'cor, linn
to Farmer, and Farmer (.ave Mc-
.N'ally íl.imo as his portion of the
aiMi necessary to hind the baiKain. He
received In return MeNally's check
for tL'.aini, which was endorsed and
paid ou r to tlie woman by Mc.N'ally
loiter Mc.N'ally declared himself un-
able to complete tlie dtiil and Far-
mer says that he found the receipt
that ho had given Mc.N'ally in return
for the i'J.ai'O cluck called, not for
1 1,0101 worth of stock, but Tor an op-
tion on the dock. Ho alleges collu-
sion betwcii Mc.N'ally and the woman
ill M lliliea nolis.
MISSISSIPPI NEGROES
GALLON PRES. TAP
Prominent Colored M. n 1'roin South
DIm'Uhs the cgii Problem lit
tbo White House.
Washington. April 1 A delegation
f negroes from Mississippi, coin- -
prising bankers, business nun, law- -
,'er.s and educators, called at the
.VI ite House today to lender to ITcsi-lei- it
Ta ft whatever assistance they
mild in helping liim work out tlie
polices outlined by hhn in bi.i inau
gural address. The isit had to do
nobly with Hi" m gro proli- -
m in the south.
IMiM.il Lets liolil Medal.
Stockholm. April 1 The roya!
academy
'
has presented Thomas A
Lilisnn Willi Ho- Adelsklold golu
modal for his Inventions in connection
with the plionogiaph and incandcM- -
ent liglit. 'I'bis Li I is cotilcrred
mly once in t n j i ai s.
dim Hill In lllg IX-a-
Vancouver. H C. April 1 A spe-la- l
tllspi.tcb rom Winnipeg savs
that u in alliance has 0"on made be
RIDING
UNDER NEW
It. II. K
Vernon 1 4 :t
Sacramento (j x 3
Putt, ri. s Coy and Hunan; Whaluii
and P.yt'es.
Oal-laiu- l. l:i: 1 risco. 10.
San Fram isco. April 1. Score:
It. II. I'
Oakland 1 13 4
San Francisco 3 0 1
Latteries Nelson and La LoliRe;
Horner and Perry.
RAGE HORSES TAKEN
CUSTODY
Employe Issues Wi it of Attach-
ment Against Blooded An-
imals Which Were Being
Taken Out of City,
As tin- - result of ,1 writ ef attach-
ment issued last niojit at the request
of Frank Smith, an employe of a lace
horse owner at Traction park, Irish
Fxilc, Maxetta u'hl Sari (11. three
tlioruui;hbrcils were taken into cus
tody by a deputy sin riff and I, allied
ni Trimble's livery stable to await de-
velopments. Smith declares that the
owner of the horn-- owes liim a sum
of money for work performed rubbing
down the horses and otherwise tak-
ing cat f them. Tlie circumstances
KniToiindirui the .serving of the writ
of nunc merit were somewhat excit
iiiK. the pap ers Le ii issued a mile
north of Hi e Indian school, where the
horses with their attendants were
ovcrtnk.cn, whil, tliev were in their
way presumably to Hernalilii i. It is
believed that tilt miller of the animals
ko( wind that th y were to be nttaeh- -
ed and proceeded to Ki t thorn out of
the county. Mr. liabb. of tlie raclm;
association, levied attachments on sev-
eral horses last iiiKlit. alh'niiiK that
their owners owe him money spent
lor shippintr purposes.
I'cople past middle life usually
have some kidm y or bladder disorder
that saps the vitality, which is natur-- s
ally lower in old Be. Foley' Kidney
Heineily corrects urinary troubles,
stimulates the kidneys, and restores
strength and viRor. It cures uric acia
troubles by streh;tlieiilnr the kidneys
so thev will strain out th" uric acid
that settles in the muscles and Joints
cansino; rheumatism, J. II. li'ltlclly
.t Co.
THIRTY DAY RACE MEET .
BEGINS IN DENVER JUNE 19
Chica ;o, April I - John Co on. the
.'! T1TIL'" tt, aunoiin, today
that lit1 agreed to lliallae.e ,
day race niecthijr at I "finer at the
request of tlie overland .lock. v club.
The meeting will June 19 ami
continuo until July '.'l. The Colorado
Iierhy will lie the bl; stake feature
of th" meet. Conditions and prizes
for tin- mi dim; are to be announced
within twenty davs.
It Is announced toiilKbt by Jiennett
ami Meyers, who control the major
ity of stock of the Overland Jockey
club, that the thirty-da- y raciiiB niect- -
inir which will hollín June 1, under
the direction of John Condon, the race
magnate, will be extended to a llfty- -
two-da- y meet, provided the patronage
will warrant it. The tintes of the
Overland club will not. be allow ed to
interfere witli the dates of the Inter
state fair to be held ill Denver in the
uly tall.
The licpulilican tomorrow II say
that Condon has leased tho Overland
irk race tra, k for a period of three
ars and will make his headquarters
bnivi r in tlie future.
Siilllwiu Jin tit WIIsihi.
Lawrence, Mass., April 1. l'der
Sullivan of Fall Hlv.-- hail tin- - holler
of the test with Hobby Wilson
hrouvl out tut- - twelve rounds which
they fought tonitiht. Wilson is known
as the champion of Canada. .o de
cision was fciVell.
PEDESTRIAN WESTON
A TRIPLE DISCOURAGED
Meadvii;, I'a.. April Admitted-
ly a little discouraged by hard trav,
Ldwar.l I'ayson Weston, the pe-
destrian, who is walkinK from New
York to the I'aciric coast arrived
here at To cloi k tmiiKht. lb- - was
ureiteil bv several thousand citizens.
Weston retired tin hour after bis ar-
rival ami will leave tomorrow for
Vouiiffsii.u n. ohm.
WALK E RAL S íT1 TA SN T
HAD ENOUGH OP IT
ScrircHiii Who Man Twice Mu.lo Trip
Arisiss Continent sums (tut to
llciM-u- t IVrforiitnin-"- .
Hostoii, April 1 John
Walsh, of the l ulled Stales nrmy. the
lonu distance walker, who arrived in
Losloi, today after loivinn walk"'!
from Itoston to San Francisco and
return, a .list, mee of over 7. Tin) mibs
In l.",i days. Marled bit" in the aft,
aft-- a lew hours rest, to repeat
tin- - p. rforimim e.
Waish lift I tost on on An cost 2.
ISO, and arrived in San Fiamis.,.
October '.'.I, aerordiiiK to bis state-
ment !!. said he lost fifty pounds
hut strong and would make tliepr.n nt trip in competition with
!'D)Hon Weston, who started
from New York last week.
Walsh is f,tty-evi- n years old
tftrii woniU r I anv .f'!n
tn - M t íiíaMc-- into la k i UK any-a-
thinii hut Foiy-- I T 11 Tur lr
A handicap harm ss race, lust two
out Of tlllee, With Well lillOVMl IIK'Ill
favorites entered, has been arranged
by the A Ibuiiuerque llaciiiK associa-
tion at Traction park Sunday. Trim-
ble will drive liobert S., Jake Levy
" ill be b. hind the famous Sliccain.
Horner will have Coicilll out, Martin
will drive Jiichie Huron and Mann
will bo there with Hoone.
All of these horses are well know 11
and will be Kicked by their owners
against niiyihinc; on four biis at any
old lime. H un ss races a w a s ma k,
a hit with Hie local horsemen and
thiio will hi a lnt'Ko crowd on hand
Sunday with, tit ta doubt. There will
lie a first dass card of r i h- - races.
and Sunday In luii the Kot-uw- day
all the I" st liorses In (lie stables will
bo on the Hack. And at Traction
park just at present the atiKi 'efta t ion
of horseflesh Is a llltle bit the class-
iest ever seen In Albuquerque.
SUTTON DEFEATS SL0SS0N
AFTER UPHILL GAME
N. w York. April le-
íaos!
i:y far tin-
( Xi Mine Mino of til professional
cha mpion- bl p s. ba lk line touriia--
nn iit was played tonight hen (JeorRe
Sutton of Cliicauo di feated oik,. F.
Slo'ison after an uphill ISinn',
ma C. Morninstar, of this city
wlio has a clean scon- - of five names
won to his creifit Will meet Slosson to-
morrow cvcnliiL' ill the last scheduled
Kami- of tlie tournament for tb
cha m pionsl: ip. Score :
Sutton, 500; Slos.son, 4 0O.
In the afternoon iranio Morninit-sta- r
defeated Harry P. Kline, of Phil
adelphia. Score:
M01 niiiRstar, MiO; Kline, 403.
The lticcl. ltaee.
Allanta, (a., April L- -r -- The stand- -
in- - of the teams 11 the .six-da- y bl-
endcile race tonight, the of the
foui t h da y's run, w as:
Tloot and FolKer. WaKliour and
Collins, Cameron and Mitten, Willis
and Mai kay, litio miles, 11 laps; Wy
lie and nardeett. lido uiIIuh, 10 laps.
EL PASO MEXICAN PITCHER
HOLDS DOWN WHITE SOX
Alb IMS Olllv One Hit ly isltors In
I'l'lll' Jtltlia: ;s; Tcxans Ijin' 11 t 1
I.' Paso; T'-y.- '.: A ri i"
cano H'liili, Sox No. faced Ciiitierroz
a M, xicau pitebolr. hero today, a ml t In
Mexican held tin sltors to a sliiKb"
hit in lh" four nniiiRn ho was in tin
box. Tim locals went to pieces ill til.
sixth and lost, .'! to 1. The l llic.'llio
tea 111 will plav next In Oklahoma Citv
Scire It II. K
Chi, lino . ; :i
Tobin White Sox 1
H:tt, l ies: Smith and Owen ami
Sullivan: (atierre and Sanders and
Si lt aster.
(rami ,liiiietlon Pealen.(Jraud Junction. Colo., April 1
Cn, ler i,b al weather conditions. Hit
l'hica;o American No. te 1111 defeat- -
t
New Mexico, Distributors.
: a handsome
Depart men, J.
Amenean
auk
Los Angeles, Ca!.
New Order of Things
In addition to our regular meals,
w e serve Short Orders, Noodles, Chop
Suey In nil styles ami other Muiidurlu
Dishes.. Give us a trial.
SAN JOSE
RESTAURANT
Open Jhiy mid MbIiL 211 V. Central.
PROFESSIONAL CAROS
ASS.W1.HS.
W. JKNKB
Assayer.
Minion and Metallurgical Engineer,
.lt.(, We!Ufc'wit-jhXUu- u- rsfcUif fIf." -
nos '17 3, or-a- r trtMce-t- r r am
112 South Third Htreet
ATTOHNEY8.
R W D HUYAN
Attorney at law
Offie In First Natonlal Hark bui'nl-Ing-
A Ibuiiuerque N l
A '! SON' WHITE
Attorneys at Law
All business entrusted to our cai mV.i
receive prompt and careful at
tention. Kooma 16, 1" and
19, Cromwell Building
Albuc.uero.ua - New Mellen
J. A. Miller George K. Craig
MILLER & CHAIQ
Attorneys at Law
114 S. Third St. Albuquerque
IF.NTISTS.
I)K. J. K K Tt A FT
Dental Surgeon.
Rooma Barnett building Phone
744. Apolntnmnts made by mall.
PI I V Kit 1 A NS A X I KPJ Wi l'ON8.
SOLOMON L. BURTON, M. D.
Physician and Surgeon.
Office Room Harnett Hulldln
Residence I'hone 1030. Of.'rfre Phone
17. Albuquertiue, N
A. G. B1IORTLE, M. I.Practice
IJmltert to Tuberculoma
Hour 10 to It: t to 4
Rooma S. 9, 10. State Nat. Bank Bldg
R. L. HI'ST
Physician and Surgeoa
Rooma 6 and 8, N. T. Armljo build-
Inc. Albuquerque, N. M
MIVIMi I'Nft'IVriTtS
F. A. HLF.TCHLH, M.
Consultimr Knginecr
For llomance & Trinity Hold. Silver
and Copper Mining Com-
panies of Arizona.
Examinations anil Reports Reliable,
sos North Fifth Street
A lbu,iueriue, N w Melioc
SANTA FE TIME TABlF
575
(Effet-tlr- e Novembe 8, IVwS.1
Frota th Kt ArHre. Deaar,
So. 1. S.'UlhTtl Cat. Kxprru. . 7:4&p ftlOp
Nn. 1. Ciií-r- nl l.lmUrd It 'op 1 p
N . 7. North. ( Ka' M ol .10 S5 p II 4i a
So. . El P. M.I City tiBlt tap tt'Plte
From the Hwl-- No
t. ( Mem.. Fa Mall . I At a
No . lhlro U.aitJ i.f" 'No. i. Cld. a Kn City Kxp. ' '
reroe alley
No. til. Amarillo, RoiweU aoiCjr..l..d I Ha
No. 111. From CarUhad. Roa.
and Amarillo
...uiiiy
Frea the Soelb JNo. 1, Oil Dn. K. C, Ea. I ll a
No. 10 et.nnocta at liny with bread y
f 'W Hanta Fe and tinp. at all local JS. K. PIRPI. A,,
Fad Quaslion Answer
CONFIDENCE
Wo Hack l Our Malenients With
Our Ft rstmal Itcputatloii and
.Money.
Wo are so positive Unit we can cure
constipan no matter bow chronic
It may be. that wo offer to furnish
the medicine free of all cost if we
lad.
It Is worse than useless to attempt
to line coitsi ipaWon with cactliarti,drugs. Laxatives or earthartlcs do
mudi barm. They cause a reaction.
Irrllate and weaken the bowels and
make constipation more chronic. s,
their use becomes a habit that
is da iihi runs ami often fatal.
Constipation is caused by weakness
of tlie nerves ami muscles of the large
intestine or descending colon. To ex-p-
t a cure you must therefore tone
up and strengthen those organs and
restore them to healthier activity.
The discovery of the active princi-
ple of our remedy evolved the labor
of the world s ureatest rest aren ciiciii
ists. ...U ui.sk. .tw a U tint. ,tmHl,l
lies ,.f the lemTill.Tr acTlvo P i'l flcWK'
of the best known Intestinal tonics,
and it Is particularly prompt In Its
revulls.
We want vou to try Lexall Order
lies on our Kiiaranteo. Thev ex-- I
eceil inely pleasant to take and are
Ideal for children. They act directly
on tlie nerves and muscles of the
bowels. They have a neutral action
on other organs or glands. Thev do
not pui'KO or cause any Inconvenience
whatever. Thev will positively euro
chronic or habitual constipation und
tlie myriads of associate or d'-p- t rulent
chronic ailments. Try Itexall Order-
lies at our risk. 3d tabid 2.', cenis;
12 tab'ets 10 cents. Tlie J. If. O'lticlly
Co.. cor. Central und 2nd Sis.
tween I'n sidt lit Hill and McKen.ic
and Mann, proprietors of tlie l anadi-
an Northern railway. Joint m got la
lions ale now going on for the pur-
chase of the Canadian Nortlnrn rail-
way. Joint negotiations arc now go-
ing on for the purchase of terminals
Tor the Canadian .Northern on tlie A-
tlantic coast at (Jiiebt i k.
Foley's Hoi y and Tar is safe-froi- ii
guard against serious it suits
spring cold which Inflamo tli lungs
and deveioi pn Itlliollli Avoid conn,
l"i foils by in sling uj ni having 111"
genuino l'ol y'.s llonev ud Tar, w hleh
conl:illls m harmtul lings. J. H.(lltiel'v &
d ip- - Amci Ii nil I Intente.
Hoi 'luln. A pill I -- Salutts and tlie
s i i Inti mat ioiial courti sies vit-r-
(eh. II g. ,1 to, lav between tbo .tu pan- -
inlng iiUiidroi I which arrived
on ic ini lit and the naviil sta- -
to
The Japanese roilili ills have pre-
pared for tb" elabórate entertainment
of Hu ir fellow eouiitrvnieii during the
stav ol the squadron In Hawaiian a- -
t'lS.
Ol'It WIIIIK Of l.AITTTDFniXtl
O.V I.ADIKH' OM..ltS. KIIIIIT
WAIS'IS. SKIICTH AMI lH'CK
SPITS IS l SI IIPASSi:!). IMI'l lt- -
I.AINDHV, HACK OF I'OST- -
OM'ICII
SCHOOL
MANAGEMENT
price on ponies to $1.00
ONLY, q MUmé" Vil?1 st"
Fact: CONTRACT sales doubled last
month.
Question: What does this prove?
Answer: Quality will tell.
Get quality. Buy
mm
mm PKIVATI-- MSsONS.oik hoi:si:s aim; stvmmi am .i.mi.i:.IIIMK AMI Isp,t r (II II STAIU I S.Sinidlis. parties wishing lo tn lo tin liiouutaills, e will ar.
range tor iiisliuctor Id aiiiiJiiiy tliein.
We have reduced the
for three hours-CA- SHntak1" or ith-- Huttitn!-- . Tin- -t.nt.Uim nn ti,irmf!i 1 r win!
in ;t tII. im k t J. H 'ltl11v
Co. ...
ROTHENBERG & SCHLOSS CIGAR CO.. Albuquerque,
JSülJL
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Vini'i K .i n I'll, ii 'l ull.
A lit. l'i. a n Sunn , K1J
In l f.l i 'FINANCE AND in. ha n T' mi. T- -l '! DUNBAR'SA I IS lili W' .i.ll'II Wantill. I '" ' Try The "Homework Girl" Who Coulda Ad the Grind" in Your. Simplify "DailyI iHlllill JOIt ' II ' SI' '
Filis, ll KK til. il i.'.".i;
nl Inline unit I.onn Offlin, Home Be Found in..i-;- i. hus. CI. .tii. II' 'eiJuTi'ii' Might aI., i.f.l i.rin r l,nlil A v inn ami Tlilrd
M.l- -. i. bu-- . II- - i in. hlri'.-- l or 22 1 (..ilil Avi iiur, It Will Pay Youml. , I 'i nil I '.. WANT "AD."i ',,,i,.i s u... i. :. i i i:i0
.1,, I'M :.'n
r. .'. si
I.. ,M II '
Minim;Willi Mini
N, tt S .ii ... A ... l'i e
W-.t- t- ill Hi.- I... I, in. KM
a .,..V ,! . II- ! I" E.IITI- -
! inn .1- 1- irt.vtliM '1 " hi:
LEGAL NOTICES. EMPLOYMENT AGENCIES. STORAGE
'' ' i. inri- " j
.. ,1 AÜI.UI ... ' "' '.;
. ,, A m.l i' .i lil. ' ' ''i
Al l.. ni. l 'inn in. I'M, I IT'.
FOR RENT--Fm- s.
FOR RENT Tho most sanitary lm7
rooms at the Rio Urantli
D19 West Central.
.'l- pr. A t ;.. ii ,. '. i
II. Ml L'i' II ' :i
!:!., tin , . lln it! .lid Hot. ll.V ' Hill I.'
' '".i III i. Hi
i '.i 'uní- n. t ,it i
1
.I'll
i :' ii
WANTED Pianos, hoiist-hot- cauda,
etc., stored and parked safely at
reasonable rates. Phone 640. The
Seeurltiy Warehouse and Improve-
ment Co. Offices Rooms i and 4,
Giant E.ock, Third street and Central
aveaue.
.I.-- , ii' In' a''- - !'' "' I
iii,i ' i .1 i. ed ill. M i ii.' ." "i ,
Hi. 11. w i. II., ,. 'Kill K ' I" ' i
him.'l .un! II.-- I;.
Ml. lllll. ll
i'i" i ;
KOK JiK.NT Furnished rooms and
rooms fur light housekeeping i x 3West Lend.
'"iilf m ni" II. Cu in.-- K, v. l'i iLHI'U.V S KMI'l.uV.M KT
' Ii in tniiii nml K. W. ( il'l'li '!;.
Tllll-.l- 'I IliN I'ol'J.oi n ioll Is itil'lll,'! I lii.'lnn-.i'- fin,- - )l"t' I'"' iiii."si' ol . iift.i-iiiii- t in .Hid WAXTIili "i- Iiii ,,,,, liii-k- y
'.iii'iiin "ii the lui-i- m s .,1 l.minnl nml,.'-- . ,.nB t . v olí. ti,nl
tl ',, li,,i""tt!" nn, ri'tnil li .1. o.tl, j unn.'s. Whit- - nun only.
Kill- - mi'! -- m il lik" -o,l.-.- n- -. p..,-- . ; : i
" ' k"'hir - " j HELP WANTED Female.
I'ontlli Tli,. ol' tins "or- - JH'1' K.I..-I--- loll, mm ,,.I...I..U - I ' I- i- li.tn-.- i. mil Ht,i.i-!U-V-- N
I'.i-- o Ciuinli. 'I', ins nml t,f I"'1'11"""- - t't'iTi" .Millinery innl
-- ll. h "tl'-l- lililíes ns 11, It.,,, ', of i,,. r.ttlolM. I'.'lUliil nml Mil.
"Mm- - in. J i,riii"i.:, ..f- - ! W.WTKIi- - A iil for luías,-i- n.
,,i tin- - ,.rj,,,rntioii l in tin- v.ork. Apply !"i Smith ;r:io.
tin in. 'ii . l' i v. i,- -.- in' e t
i'i i' ' i'1 v ; n.i. iin
' 'i .. I" ' ' !i;i;illl.v IFOR ÜKXT 2 bed rooms ylth alt- -
COl' 'I MI,: ami "HH'ill' 'I II H i ii. i h room eonii.-.te.l- ; second Iloor;FOR SALE BUSinCSS I""0 I,liUe fur 2 SIS S.111, III. II. ...HI. H!I; .'I ill'' I'.H' ;,
T. Il"lll II. '. H I- I- ..IHM.I. A;,. lf,, I,.. ,.K A I'llO.SAI.I'l l,!isliie'st ni'iv nmltil .' I; i. ilHIUI ' - "i I.'l II ' " .Alt' I. IK II elenii sl'"l ninl up to tint": I ixUi res ''u ' I lO.X'I' I lili- - rooms by ihiv
.! ill lown iilimit l.ui'fi. wilh! '"' "lot'lh. .101) S. Seeoiul St.'uní 'i.k.
' It.' "i
..!. in, II. I, "1- - I'lliinU ,.v. Ilin klv setllt'il eoiuiliy iin, nm! It; in- -j FO- - i;i:."l' ui'tiishi'u room in ...
,, (,,,.i! ,i'i !, i.iii.'H 'ti i" r 11 hi ii j ,,,, i,
nil,, ta-d- IK.it ll ..- - l.tK' ll a, Unlit 'if. ,,,, , ,.,
I
..I. .. v. l.v !."i' -- !" ' "'"' j ,
I'll' ' ' K. ii' Ii. ,11 m.l i ,, i i, ,,,,,,).. i in ii,. I.,,-- . 'I" iM.i .1- - M ,. ,
WAXTICII Woim.n .ook Ioi- sinnll 1, mi .v.i. .on. iiirtiiei' inmil ' -- mi li iik-- w ii v. nn ol.
number 311,ml l.i. .,r liiisim s I,, the ,.,u li'.l' l: wi;-- i. II p- -r mus! lie oi nm ion, n.,lre.--- s ilnx
I'nso 111 I',,,, T, xns j ""' '"Iv ""'I "l'i" l" fill I'oMli.Hi: mil. nl'" ..f .loiiinnl.
oi: i'
r, i
.min l.i ii I, lnm-- i ; Ho. I Hi
Mi l i t SI I.ÜII
hiiuMí; nil No. Mil
mrtii'i $.s.(ii
4 ruuiii f rn rii.-- So. j !r w,-- i y
frame; W'llliaiiis -- Irni't
si l. on
I ronrn linii.--- , wilh xtabln,
clilikcn In. iisn. c.'., Willi nn
i rn (if lni.r.H' il laml, ni'iir
tilxtciH' frliiinl S20
Kurnlnhfil room near In far
llKht JimiHckefiiliifr: alio upto- -
(IhIi- - f urn lnh '! room near In t
very rensotialile prlci.
I OI! SAI i;.
Fur ale, 8 room brink, mndiri
In UN dry t, on one of lb
best corriprs In the city.
Ill 111 n k llotl-- n , Soil ll 31
M
.'. I, t o nn r.i-- l ; Illm lo. n
I loll, Jin 111" 171 .l il I' . S'JSIKI
Klin.' Iioilln on ('"llllíll Av.
Iii mil In mi.- -; 7 ro'iiii.''. m il
. it. Imi u ni. !n .il Will
fill ' ' M 111" ll'lll.!!'. 'Mi.i
in . j n ni ii liim I". ;it ion.
RANCHES.
11B HIT.' Id ii t t nillcK out an
H'.ii roml; liii.riivi-i- l partly
with lion-- it and ntnlilo thiTf- -
nr :i.nn
16 ñire, i mil' out, will Im-
proved il.millIt m rffl, 2 intlfi out, iinlm-piovi-- ft
$1.1100
Four iuti', ml Inn from ponl-tiffli- e,
with good housr nnd
oiilbuilillnKH $5,11110
Two iii'i'i'M with uood lot, Mix
ISO on South llro,nlwv; land
well Improved In alfalfa.
E. H. DUNBAR & SON,
Allniiiirriiir, M.'
I,. ill I. -' "I I'.M'lol I lilt Ih" illlli.lllH of the I'i.i.ll.'il """' I U V. I'. II. KIMliililM,
thoi 'tii'iiily lmiil' i n house; Kent h nm
pi el'el'l'eil ; Il0 iliyaliilS. Adlll'C'KH 1' (I
los; K1S.
Kdll iiinl liner furnished
rooms. Cull 4 17 Suulh Anuí, j.Wilson.
"'Il " 'tilll. , i ... .Vow Mi sito. k ol tiii
I, 'I ,11 hi '111!, I!.! Ill J""
u , mi: "i I' ' .il I'"
..... i.p.d. .1 ' Iiíii . '
.,1,0 l. . ,,ii' . I' .1 ""
l'i
"l'i
:;n
v
4
,' i',
14 j
.'
i .:
n ii lion
I'"l;i:i AM) HK.AI.N sl.ne ,.ri,... All
lie,'.. Imiuii" W. V, White, K"riiii''i
hli'lilili'i. on nvi nue, b. luetll
Kil'.-- t ,'llltl See.. .i -- IS.
,,1 III- 'I''. Mill.
in.;. hi. ,.i ii,
,,i ii. mi,. i
ll "
' '
o
' "" su in iii:,. .im - UA.VI'KI, ,;,, K,niv:i house- -
l1' """ lollnls ,n... I,, ,. i, M1h- - . u v,,l'li tilt'.,1,1 , .11" r,i
"' 'I " He "i. in, in nl,,, s n ul -- .i I.I I'm: SAI,!' A ImiH.iin lloi's.-- . har-- ; H'ANTKl.) I would like a laisun ssii' nml huuifw S'iii.iMi. (Iit'iit ni r- - woman to ni ciiio- - niv bestUl'l p. I.I "it" Hie Tint, W A I I'. loll- - lie. . at. 1.I
t
- S..I.I inminl
Sill V
k -- ,ni ' k ii . is eoiiipM.nt
pel'.
,', l.ik,. full K ' ' "s iii household fu u e a Isi i. t)u! iv liou.se; new jurnisliinKs. I'lmnt'.
Mi'tv' nml toiminie N',"'" "' - l'i...fon,- h ii nnd nm ly iim- -
iitiitii
' l 'ol... r
l lill.-,- SI it. . .Minili
' ii Sin - ' Ml
' ill
Vl. lo: I.,
111, ll
V..I im
Vol Hi lltitl.
l." ,!i . ni.,1 im
Ii i"'- - "I Hie vului ol mm hiimli, Willi fie,- looiiis. Km- liirlli'--
l
I't'l! KK.V'- T- l''iiriiish.'d rooms merib. I, leu Kule SI ire ; steinn lieafiiimiiii'! u at. r; ele.drio ihai.'.sFOR SALE Miscellaneous.
nil, mi l ..il l;us. i n,.i. llorimilii.il iiill oi' mlili.'.-- s ll-- i S, mtliSen nlli The j. tor Iii, h Hi!-- - A run j
'
'"'I"" " '"" to exist is lu, ii, live tí. jj 1'uli HAI-- Kohincl-Chln-UM., U.-- , (11 r ! hoss;
tl one i i ,'. l,ooill ,,,
ll'ci: i:i;.VT- - I'm nished .'..oiiin;!,,,,,!.unless sooner
.. . ,,r
U liy tlllilliiiiious vol,, of ils briideis. John Mann.MUip VV dlllL-- IVIttlU Ul ruiiidiu
m.i 7 ,, , ,, l,,t t ).' i ,i I ii ..i I, in
i.
in i .; ..i. 1. . in- til i. w
III.- ii,,,', ill. i,l ' ,' Il -- pi. i'.n .in,! - ' '
.ni l .i t, i . lit,,.; II,.- in.i I. hit t
,J, II, ,11 I, III MH' 'Hi'' I... it
,,i it,, in.,-- ., ,,t . 'I " I" III.
mil IM t.ii l lit' i.l Hi'
1,11 im ., ,i, ,i mil hii.l In-- It t',',' II- 'I
..H li.il llnl'i "i ' III, 111 - ' l"ll'"'
,,l lit. . ii, iv .'till in 111'
v n .,1 ,, it ... ml ..I Km
ft. Ill' .,i,l
.ll loll ol ron
,l. ni,' I,, ll H.i il Im. ii I" lii' '
, l IV, 1, o. ol III!' IL Ill- - 1.1 llli't II. 'VI
Xl.t 1, .' Ol . .IH.' I', 'lllll Kill , l.lil, ,1 I"
,11 IJ'-- on INK lo III,' .11.-l.-
' lit ' ' lt ,.'. Ill, 11 o III"
ll il. ,11 ni . i. i.l-- .l lo'A .1 .r oi
.'o.lli, ' 'I It" .1. loll Ol 'llll.'ll
Si . ii III" It. 111,1! i, ni m .it;
do' kllold, I. WAXTIili Mni rie, mail an, wife oni.iii'h. Address In:,, iaiv Ji.'.n mil.
( iMriliiu I o.'II il ni I l llll".
I 'In A .i tl V'.'li. ..I i. i -- .i
loiln v lo in .. In.; h . "or,
inn l li - or Hi., i ii Ioi nil ilMu . n -
,IM I', ijll of .Jli'om, tli.l, ;' . loll
.Inlll.ii l.'iiol'l- - 'I'll.. ,i, lol ,l.n
The .1 tt.i r- - itinl business
Hi'' ' "I Pot'lltloil -- lili II In e. , Hill,, led
""I ' "Itll oiled ,v ., i ., ,,, i .l.'i. of m.l less Ihnn n,,-,-
lili' ni I. i mil' linn-.- , tlniii tin.,' nil ,,)
"lioin - Iiii II he stoeklmldeis of the
. orporntion. Said I;. mi d ..f iii ,,, t,,i
shall le, l ,,,,,, ,,, ,,s ,,,, i,,, ers ,,s
fill "1- 111 Mllle.--, for II k e I p , !.'l'OI: SAI. 10 Delivered nyuln rp in lor families; ju lieii. r Hoiel, v. '.
toivn. Hi st eliiHa tiarn-yar- d dressim; Kutr. II.-.
for law ns or (lower gardens, lnuulro I - -
nf I'h. , ne Mu.-t-. I'd: l.l'.N I - iiniish.'d rooms andbnaid; I'easona l,e; 2 romps furFull S.m.V: lli'vni' ready mixed liiHit liouseK-i-jiin- a. Till Smith Iini.nl- -pnlnt, $1 .Ml per Kali-'ii- . I'Xevpi star ay.
tllllllbi'I's. Thus. I''. ; -MUI KK.VT Well tuinish.'.l rooms.
'.'ALL .M II, Sabin, ruuiii JO, A. 'I', j siimle and for liuht housekeepiii';.Afinij.i buildiliii, for (diver type-- ; All inod.-ri- i onyyi nie'iees Airs, V. C.
"'''rs. .Wailiek. f, I :, South Walter.
MNTEFJ Miscellaneous.
WANTKn 1'1 s to repair, Joe Ulch-urd-
Ciifi.r Store.
ml Ioi' .Lit,ill '.''I
ni Ml ii 'I lo- ni.ii KM I.r il out;
nl I, "I Kohl!- - I"'' Hi" .I.IV I, 's to
'it ', I'm ti !,,, Mi in i,. Im i . h
"I , n nl ., in I', loin, 1, r ur il.
and one ,' its n WANTiCD 2nd hand gunny sacks.i. . I I, iit nml shall also . irnhn sCoal Yard.
--
"( t lin( t feil ll j i ' ... ,
.Viinh: Tl,.. names ami ,,os,-.,.-,- i. WANTKIi - l'bi.i.binc to repair. W.A. Hurt' .V i'o., phone 5l!H.,, s. S HI II..I (I lent s ..T ua ill
no'.itioll for the fll'sl na- ,l'e IIS
I'm; S. I.F - Homo uro-M- i siiade T i i Itiui.MS i oinidelely furnishedtrees, w hile as'li, box elder, miil-- j for liuhl Apply 4 r,berry, nml lamarish. Taken up and j Xorth Sixtli st.
WA.V'TKI, - Hose to re (in I r. W. A.
JL'Lr L'"" l,,,IM" r'lis-
' I.' l.;.... i. 1
el
.''. ,1,'iti 'n. j " i u pin vir sil,. ....Iiíh;ii-i;iai,i-- :i ; ; i ; ' rooms.;'v :: '"", "' " Xilr. p. trait.- -' - 1 model n. I I W est Cold.
Kui: SAI, Fin- - Vos., piano, eheap. :
'allMo.' I "Olb 'll' i.
Ful! SALIO cheap; ii i lin'i atnr. suT I
!' Ü'' i ;;.,, I'.t-- ' ,.' ' v'" ii'."l,' In "itbr. .1. Mi ii Herhoth, 2UI
'lexas. law is n elm... VI,,,,,.. hi,-,- ,III I "SI 1) i , y lh"e,, div,. - -
1. siiIim rili",l ,. n,
.mes (,- the '
'
' ' ' '"V i,'lv ""' mn m'Ulsiieil
h dn ,,i .In ii v, i I'iii'i s r Hi ilium Iiiiim- - niih ;i,r ami
I!. I'llvi.' built-- . Will ,.11 .ar leas.' ,,r
j.:t . itiil , t"l .tin o IH'olii;!! i .ioi Ilion
., - in,!.!.- ..! III. I., it hi ,l I, ol
i. .1 in. i' .11 1,1 im Hi.
W "I on i h,. hoi.' Ilt.l K X.--
l.oii; " It ,,t ol' Ioi K . I, . iiii,!..
:. I .1 11 tí lo room ol lln- .l(-!,-
Kit tl l . .In, muí m im ,1 lo Ii,
;(- ,l " I'll , o ii ii in II iiiti it 'i
...;ii - ;.u in ni i lot iiiK "lo, ,.,
m.l .) innl- 'I '"l'i" ' '.
A 'o. nn I'll ,i ml .un.: I 'i ',
i t, ii i ',.1 on ioi ;, ',
'!.' U.M!'K ,,,! .(,,.,, ..i.,-- ,,i,i..;'.i...,.
i ... S ,'tiiiti,"
Am, i i, ni I. ii..- -. i II
A Im I, tl! .", olllol . .1
lio I ',
, in, ll ll It tut n It il '.. li mi; S'l.
'I" M I"l '
FOR RENT Dwellings.
FOK 1;KXT 3 arid Tioues;furnished or not. W. .V. Futrelle,
t:ast (', lili'.il. I'h, ,!,,. ;,GS.LET
'l'lm v In til lil.'il'li.'l ,,- -, -- ri.iiL'
' 11 il All. nl ;i , 'o 'l ', ., ml
Jul' nl 'I 'a ',
Tl.. ' " ml lo ,..,., Mil. M ,, ',
it ti ',, m.l .1 nl' ii "i. 'i '.i K. "
m , I.,. ,1 iv ii h .l .n n I .',1 n ml
.lolv nl
I Im Mi .il.
. w '.,t I, A ,t t! 'o,,, n,l
.ni. .".i i'o i Trr7T7TrT.Tr.'.'i.1 ',v i"
ioi ii.;..', r ...m K n. M
'I'll" Im in. rl, v iK .un. i ..ml un-- ,
liiinu.-.- u itli iK.- inoi,,, .' j, i. t
I .'
. .
t l, . Ii oiyii, v - ;,ii .i ,, nml
i i ; :: , i., i,i i .' i;.'
'
ml .i- - un. I. ii m;, .1 nl (ll! :l,l
ill I.OII.I.ill .,,,',, Hi till 111.11 , n ,,
i nl $1 ii , U 'a ii
S ., i' wns nil. h.i m;,',l in I,,, h nm -
K. l'i nm 4 mu. .I. il n I :.' - il. in'
I. .. in I. ni nm I '.. a v.-i- ...
II. 11 fill "!' "" '.'''. ,M. XI. .Ill - lit'
TRY K vv ."!v!;.i' (.;.VKi.i-;í.'-''-'Í- N. ..tlt. Ful; si.i-;- i;xj,r. s.; rii.iiv Ihh-m-
.-
-- rrrtut m " ' 'il'" TTrr-n lA" V": til-U A v l.i ' 4M,p ll :, V. eil-- ll ol' etl-- t, lilis. ill West Cold ,' , .V. 1.!a- -t .il' IIIAillo..''tl!i'.,l"toll 'Pitll-.tlll- The' o III p I' '' e 1' llou.se ' i , -
im; i ' , n y l 'a rpels lea m d
Still- - of T.'Xas, County ,,f tl -
"II I'" tin- llili dav id J. mu inA. le :mh. b. fur- - me i: ,r tt ,
' -- nil vi.iiiint. J ui'nished or tinfur- -
'
i nished Furniture for sale. W. V.
FOR SALE Real Estate. n'Vi-v- r
. . , ., ,
1 l'.inht riiitin, modern j
Ft) It SALE Two three-roo- cot- - '"''''k bouse. Address uwner, 201
tages; to he moved away. B. II. '.'L 'IíkI' 1.T .VÍL'.'IL KOÍi' .
un í t, i, ,, o, i i ;.'M it my
"
- in ,i n, lor , 1.1 11 Is I li in .ti. Texas, peisuniiHv n r- -d K. I;
ruine, V. i ni,. mi I, a- nml K. v.l!i" ii. etu li known to me !., ,, th- -CLEAN
WANTED Positions.
Á.VTKI I - l'o ioll i olli," or e,,'
sn I. siita ii or ra veil ni; sa lesnia ii.
'ni.--. Craniiui. 3 ;;i s. Ainu. A bu. uer- -
llle..V. M
w.Cx'Ti'Tr.. .i.Ti, .nThil; íiHiveTí m
mili. u.ti:o!i. I, imiii'i' itii, ri well
!H 'i
I
Ins ' , Ives.
l:i':.VT--Xe- furnished tent
muís. IL'114 S. Kdlth. i. lam 'e, tille- -
5 a,ld AliñFul! nil.VTFull ;A!,!' ( Hi KENT 2, 37 4
p. "ops u hose nanu s nie subserib-- .l
;i. Ib I'l.n-i- k instrument, ami . a. h
ei'all neknim ü to nm thatlin y i "(r.'Uli'il lln. same tor n. ,u,.-p"s- "
ami ions Un rein , x- -
i ll ti raiieb.houses. Cash or payments,SI. I OIii- Slll lll'l- ilo- l- bous,., m ill' ity. 1 o 1', X.V. V. Futrelle. 500 South St.i' l.'.,;:;.'..! 'iiiiiiiit.'d with town. :.'u
-- p. " l . Ill i.. 111 TeSlilllimx Wlli T. ol 1 have Ii, ,'"-- '' J'"" " ''
iiiiI" s- -t ni v band and afiixetl mv seal
nn Ih. ih h.i. N.i tin dill
"i ii ii.--
R. S. DUNBAR
M i i: i;
I'Hi'.vi: :!
Illlllb.ll'.- - Ileal I'M, lie llfii.e
i
on;.;' .bis i hi, ,...y ..f .lamiary, A. WANTED Salesmen, Agents. ípiz:" KI.'.VT- - -- II, st slamlal'il mullíNi- I li h ii u- - t oi in,,.V, u l n linn . ntt
Spot .1 in ami In, iM,.
1' el De.
Fi'it SAI,.; Our modern ho:ne lit 209 u:inoi. nst i timents in perfect com.I! ll'l'l-'i- ' IW'lVTI.'ll 1 ol, 11,..., r
tsi:.W..l n'. ' ponían to take t'liitory, ini.l X. Kdifh. A- Y- are leaving tho city, i fl '' 'hii-o- n .Mnsiico
I'liiitP in and luí' llallis I 'muí- - pond ( iiii asse is o s,!i our water ,1- - .. Full llKNT lfiif-- nnd sardetiM
'i
m. rii .hi T"I,t ,, .,l ...
A.m, l, in W ool, i,
Ann. ..in M ntn,; i 'o
i, I.
,) lil
M '1' I.
I!
.' I'll",
' '
.'
' II II to .ll T -
.'.null..'! I'l l!,,
''. MM.,) .,!!,
i in .,! .' .l.i-.- .
i 'In s in. iK" innl ' Uno
i in. .. i :. . . 1, i ii
I '111.
.it o n,l V,,i Ih ..,
'lit,
.".;,,. l tl ninl SI l, nl
I' in M I, "in .i'.. I. I ,i. n ml It, ,,i
i '..Ioi ., :.. , i," ,",,!!.. in
K' IM
lo .1,,' , 14 . , ...
',1:1
.'.,!, I
.
' 'oi ii I', ,,. n
I !
'."' Iltt.l
'i m, ..ml lit,, i It ,m,
.1"
l'i lili - S'
.It -
I'll,.
.'II
.1" i'i.i
I'. !.'! KK in.
' in V..i i !,. n ,.t,i
' V..i i lo n in, i'ii- -
ly "A'", and ni.- -, ' ,; SAl.lv--- one': runeh-- s ilh"s,", , mod-r- n limn- - houses, .his- - In. Call
.pioiiian," woik lor Hi,, riei. pariy. M1(1 n.,im ,,uvn 2 Herís uilh lin-,:- ,t l.oi'kharl's ramdi lor purl ieuhirs.
ll'b'i' nm the lllld. iiKin ,1 nutlioi Fell ' ' l.l-X- I I ..11 West Mlv-- r
SI l.llll- - Wool
SI I. "in... April I Wo.,! l'i,
Im Hi!' d in, tl in in ra ,1, e, nn li n
""I ' l"i hum a .: I. bulu i ; .,
'" ' ' I', ttv line n i, i i a P v, ,nh
SA l.F of 4 rooms, Sant.ii AWANTED ROOMS.it "I' ibis Ilh ,ln t, .T.inminV ! !'"''. iliipe.tretl K. .;. I'atlie. . I- '- bin k. with hall, hath, pantry,Jn'set.-- liub and d 1 --v. .it-i- -,-. bi- -tat ciiii'iiiiier d V. Hi,,
nanus in,, VTKI Tli.-e- or I,.,,, l',,r,iisl,ed b' " m bi ntr. eement walks, 'nal, housei,.- - o sn-i- ,1 t,,
In.: tin- i,i,-- ,,-- s ,,: K, , e- ,'! H I. ball.: .lose ... Im ss ;'"1 "ui buildimts; eorner on (ill, St.
....v.. Cm, ttnti ,,.' I Inn is id l'i ' M -. lb H. Fall,,,,. 422 Xmlh Al'l-ly- . owi.er. 522 Y. Marquette ave.,IMso
.'oiin.i.s. Texas I, ,' .. it, " ' l'i!.J!L2i-?'"- ''1 """
I..'! '.U., lílCX'.-.Ui- ' in., th... i'ut-.'id!-
hilhbliK, up slaiis; J 1,1 'e:,t
Coal An., for Mm.. . u- niTi,,. rnunis.
..V-- Futr-U;- -, J 1 J I W- t'oi'l.Fui: taiTd, near
ton 11. ijood iniliieenieiit fur rinht
P " I I F Ciil. .lolll'llil! ol l iee.
Iiiii-ii- - li i I u i -- un I,
" ''m .nl i'.iii;, I;
' Illillll ; lull onl ;,, m
I" I"" alle .
I. ' --
"Ill ll. In v,. 1,11 .,
oi III ll I'll l S .1 II n n , Ilil
I,
pa
o
1,11
i; in.
:. s i
- '
i '
s ; i
ill. (
" :'I .,
.
1 H A a line resltletu e withdepose and s.i- - ilnil tip. full amount
of Ih- - eapilal sto.lt uf said eorpor.t-IH'i- i
has been suhserili-- d as follov.s WANTED Partner
barn, value Js.onO. to exelianire for
no nion. 'y reipiired. Address
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for i.ish at the j.l.i.'. s of litisin. ss iiniicl above.
neii inakíiiií v our pu relias, a ai tbcsiocs Ivln'--c votes don't forget
to id; the cbrks for voting ...upon.-- i a- - coupons n re ulven only to
those a kun; f..r th. ni. To illiiHir.il slioiild you make a cash pur-cha-
aiiioiinl in ji to ,t''.r.n vou will be ,iveu ,1 coupon jjimmJ for twenty--
il0 Votes, if yiUI a: li lor Allies.
'.'. A coupon K"ol l"r twentv five votes will l.e Ivctl aaIHi each
inonth'.'i new prepaid u I" .ciapt ion to the Morning Journal. Speciul
fealuies will be an noil In. in time to tune ilnrlni; the, vuling period.
or th.ti.n.ial Western Afxents
Mexico Inlet-nu- t innul l.uiiil o.,
Kansas t'ily, Mo.
INDEPENDENTS BEAT
THE PRESENTSSTEEL TRUST TO IT
VOTES ARE BEING GIVEN
KVKKY 1) A V, AT AM, TIIK IM.ACIIS HCSINHSS NAM KD l'?K-LU-
DUX'T ItUiciKT TO ASK. ITU'. Til KM.
llonLs ami Stadi ry KHre M'alson'.s. I
ItaU' i j I'leiu b I'.al.i I J.
'Ik'" Store .loo liieluilds.
Matters muí t ic nin rs .Piikn t'ily II Htcrs Jill W. (iuld ini'mio.
( loiliint; nail slioe Ston .M. .Maiulell.
lU'tijt AIahIiuIo I'lin rinacy, llililiuul riiiinntiiy.
J u in it ii ii strong llros.
J'lTil Store, Ha.), Si'i'iN, clo. K. V. lVu.
roii'iie Manai'cli grocery t o.
1, a u ml i, lliilibs Laundry C".
Hardware Slnre t'l'i'sifiit llaiilivilPC t'.
Harness nuil Saililli s liios. 1'. KcleliiT. .
.leuilry Store IlieKox's.
lnilles' Heail-to-ea- r (ia i incuts I'arls I'nsliloii Ctuniuiiiy, S.
Sii'oiul Street.
Meals and Market ioo.ls San ,osi' MnrUel.
lnsie Store l.eaniaril anil l.iinleiiiaiin.
Millinery ami I lit.- - Art tiooil WelAiirfs MlllliiiTy Art Studio.
Nava jo iHauk.its and Indian Curios rilil's ITiidinf; li'sl.t-o- i --
ner I liinl and tmld aAi'iiiie.
e sMiiT Morn i nj; .lour i in I.(Ipllial (ioods Iteliber Optical (oiiipiniv.
I'liolOKiaphs Millell Studio, - I " IV. t Viiiral. lip stall s.
Thomas W, Cat roll, Fount.
Resident of Albuquerque, Ap-
pointed General Superintend-
ent of Postal Telegraph Com-
pany in Chicago,
(.ales Inicic-i- - A ill in Dial lor KHi.noHi
Acres of I'itlsl.ura CnUiiiK 'vul
ill Cost of 1 ill.) Millions.
man. for luinlnf t li iwiji hout th.
í. uit in. st i j this snriiif; an.
sunni'. r, tli.' tor. 'St s.'i'A ico has ilur-iii- í
II..' past I. iv mouths h, . 11 asri
u .aril of tin- national
iast v. hat .an h' plain! on th.'
liiai k. t .hiriiiK tin' roniitiK .. ar. All
tiinl" r within tho national lorosts
Ahi. h ran h.' cut sal'i ly ami for which
th. 'iv is actual in'.. I. is for sal,-- All
ilea, tinih. r is on th.- market, ami
fjr.cn timber may h" sohl I'X'cpt
Allien its lemcial would make a scr-
im, ci op doubtful. r due.' tin timber
.suppl.i brlo.i Hie point of safety, in
injure (lie .sti. ams The limit, .1 sup-
ply on s f.ifc-t- s prevents sab s ex-
cept for local use.
It has be n IuiiimI that in Hie ter-
ritories of Arizona and New .Mexico
the total amount of saw timber avail-
able lor sab each year Is. muchly,
about U'H. ;n I .iiiii) le t 1',. M., in
to a lain,' iiiaiitity of eord-avoo.- I.
The most extensive bodies nf
timber desif.ii.il for .sal" arc located
o,, lio. '. leonino, ;ila, .leinez. Wens,
i arson, Dátil. Apache and Slturcaves
national forest.-,- . I'pon the Coconino
tic number of hoard feet aiailabU
each sear is. roughly, l'S.ii.'.ii.immi fe.l;I'alil,' :,,.lilll,IUMI Cila. ;!,SJ:I.IUUI; .le-
lo, z. ".him, .11101; Apache. 1,.S I.mm,
alld'situreavcs. Ü.7 r, ti.noc.
This timber will be put on the mar-
ket in quantities to suit the purchaser
provided Hie amount desired is not so
larpe as to create a monopoly. Ail
thai" must lie paid for in advance of
"Viiitiiic'; Ibc prii e-- in each case v, ill
wi ..... A'A" 1lv
conilitions uf p.iMu.'iit arranged u'llli
the tuir. baser.
All limber sold in the nalional for-est- s
is cut and loKe.l in Hccordance
iilh the principies of conservative
lUlllherinc;. itn, low Mumps, close util-
ization of merchantable timber anil
the disposal ol' refuse .'ir.- ri'.Urc.l.
The sales are administered upon
c, ,111111011 sense basis b nidi of
rl Mice in this w.uk in the southwest.
.All Willi.'!' a'.s in which tlie amount
"sv. . .Is mi in value must be adv er-
tí.. , (in- - :tll. davs before tile sale S
a 'aided to ill.- Iii.lnst bidder. Sabs
for ninoniits less than uf) in value
do not i quire ad' ci tis. m. lit and can
I'ittsbini;, April the
uncu - -. . . ,.A telegram avis yesterdav
..lit sad. had been II! clldlllK to silly It. II. Hawkins, the maim K'T ol , r). ,,. property, a deal w.ih closed
the local I'ostal Tel. iiry ph ..ffice. an- - j ,;,v hv ndepeiideiil steel concerns
nounciuf,' the appolntmeiU of Thomas for Uul.mui acres in 1'ittsburn
W. Carroll, for several v'ur connect- - . .' ..'..'i. .,.,1.. ,0
MUST l'i;i:-i;-r The S I mi nil llMOT IMXtJ.
M.tOMI I'lllMAI Hie S7...IM DIAMOM JIl.Nti.
'illicit riti si r Tin-- i t.oi.i.
'l b,- diamond rina are parcha a d and on i xhiibtliin in the win-
dow of Hhkox's J.vw.ry Store.
The presents will ho a AV U'.le.l o Hie l.lill.-- l 1'eeelvlllB III'! IliKllfflt,
sci on. I hiiic t and third hi:;be..t uuiubcr of votes, respect Ively. t--
case of a. tic vote the Aalii" of the pi. ints iuvoivcil will bu divldoii
cspially belwc.'ll llio-- tlcillit.
iiTI.i! t;.M'S A'l' MII'MiiilT, Al'klb IMilh.
Vi i'I'KS UAVINTi oNi'i; IIKIIX CAST t'ANMiT 1U TUANS-FKliUI'.- U
TO Col NT Koll ANnTUIJK CANI.H lATK.
Fairness of Voting and Counting
K.ich vont. 'St int lias the privilese of appoint inc (1 iidn In help
count tlie votes, b.i;iniilm: on tin nioiuinu of Apol i:Tth, at H n. in.
The ma natter of each place ,,f lop hie; w hich i.ssu. s voten durini;
the votiiur will a .statement on the day after 'he Votiiur ends,
Matins lb'' i xact number of votes i;i. u mil by his place of bu: -
'll'css w i'lTi'l'l itflo-niSTT- '"I o'.t... .
'flic tolal number of vol.- -: a: w ill of entuse be polluted byjiiili'.cs In this way it can r .iiülv ! s. , n that no id. nal vollli'í
could be don ' no ..coi. ..nut he made , e the tolal vote cant nu-
il, r sin Ii c, .millions would e d lb.- total niimbcr nivcti out, wlih h
would on Ibe lac of it prove fraud on the part of the manaip'iui lit
of the volii't.
d with the t'ostiil office in Albu-- i '. . ,.;..,. .,i si :, 11(1 n 0 u i The prop-- I
unei'MU. to be o llera su per n eliden t j ert v i u r. h a sei . and on which the first
of tile W. M.I'll division of the 'os - , , y 1111 '11 AVUS llllllle today Was held b
m1 .).'.a.blv. lauupany, j j, v. Thomt'son. ot rnioutown, I'a
,;Vi"..V.o.'.'.vUivv.C'.ters at Chicauo' iand t,i r - -
Tin. Voviv in', !l ilV'. l '.irn.'.Ü.J.-- ;V.'l. iA A'.n made Jo, a- liolilinsj
Slyiis liiiinei o Ail Slttn nnipim.A .
I s.,.',. I'lli - Mlio.lliel . TA new tiler I '.M'llllllul'. lo . t entriil.
" mhiV MAi'TTore 'lUjtiiilii'e.il'i''ós.:"'í-,r-'rt-,,iiT,-l'.,-
HOW TO VOTE
nq the vol ins coupons oil r.ccive. fill II t lie 11. ft, lepers
for vv horn vou i.h 1,. vote deposit a .'in on pons m lb" bin
ballot box on Wei Hold avenin next to lumbal s ollic.
lias .iu.'.t been appoint. '.I is com-ii- b red j eoinpau.v n present iim. it is said, ca
to lie one ol the most important and ery important independent sie. l
positions in the t. l Ktaph ,hiia' in the country except Jones and
service todav. More t c lejiru ins are I.aunhlin of 1'iltsburn. who arc raid
lianille.l at CliicaKii dailA' and a larger not to. I" intcresteu 'n th" deal
force employed there than at any city 'luirles M Sehwab, of the lailil. bcni
in the world. It is the lurco-- t and steel conipaiiA. b said to be at lie
most important division the I'ostal le ad of the new eon, e, a and it has
'oiiipany has. ll was from this tin-- j been rumored thai John V. Hates was
sition that Mr. K. .1. Nally was called i.ehgi.l tin- deal.
to Xciv York to been)" the a ice
pf. sident .., i nd general iiuiiii:..r or the i Conic n ;,n.l see our line or newI'ostal Teb'Kiaph Cable company. , s,,rjj. Koo,s, irrivili i'Vi'O' il ly.1'roni the same position in the West-- ,
..11(. 'jjne of lace cui'taius ni.vv oh dts-er-
rniou service Colon, I Itooeft ' , ,,,, v Kyervl liimr in runs, carpets,c In wry .lumped to the presi.biicv ol in,;,.unl ,,, maltlns-- . l'Til! iuarter-bi- s
company. Mr. Carroll is on, ol , tl,.js,(i ,,.,c i.,i room jet. .'.
ilfMdWfiiirf'i mnwIIIMIW.MI.il Ml Will ITVin
la- mad,- - with veiy little foi'malitv lect ricia usb.Sll h. the I nited i ,,i(.,.,.s ,,MV $r,ii. nil. Sec our Avimlows. Apple Orchards and Small FarmsSlab i,ml has ha.l Kood trr,inin insis s, j wnational for. will ulndlv ,'allv
I'.. an pía ispe, t v . buv is as to
amount and price of the timber to be
s.,.;. it- - loiatiou and the general re-- I
qll it'eluetTtS O'r tlle foi'.'.'-- SCl'Vk'.'e f.
eae,'.. ea:e in i ' ', t . Y k P S. ,o ii
everv ilep.irimeni ol me i apn it ,.,. L'o., w. st cn.l vituluct. tl
service, haviiii,' started as a m. s- - n-
Be)'. He i.S Well equipped Willi klloVVl-- i
edm- I,, fill the new position. .Mr ' Il.'ro-- l ml.
Carroll lias many friends in Mbuquer-I Xanesvlilc, libio. Apill 1. -- iitho
f.... win! av iU. Ie. t" lu-a- .. - 1.( , t '! ii'lli'.v, .iuMs'iea'liJir. cV6i'..;.'U'l
adv anceni.:lli,.' , ompo.-e- r of popular solids oi. ii in FOR SALEef IISKill!: Selle, (V lile. Ohio. toil, iv. ac,yeiirs. Uille.v was in eliai'He of theIroquois theater orchestra. chicane.
tile lll'tellli of tile fife ill that pkt.V- -
boase. a lew A', ins alio, in which liiui- -
SUIT FOr! L!BEL HUSELAH DIES0NII1 ' fii'r- -' "
TEA GARDEN
PRESERVES
THE BEST MADE
We Have Them in all kinds
of Fruit,
2 Ib, Jars ...40c
Smaller Jais 35c
Jellies 20c to 30c
Jams 25c to 30c
5 lb, Jars of Pre-
serves, $1.25
In the Famous Pecos Valley of New Mexcio
ilrcds burned to .h ath. h. n he
learned that the theater was biirniiu;
he IH'iiVely lama I!!.'.!... a! his iosi. and
kept the orchestra playing a li'.elv air
in tlie hope of averting a pa nic.
ATTHE ABE OF 1000i OS TRIGT COURT
JOE LEITER COMES
BACK AT E, L, MOONEY
r.irls of Ibc well l.uown .soul In pi inn lían. Ii. five mils soiiih of ltoswcll,
bav, b, en platted with roads ami d t lies a ml are offered tor
.s,,e. The pl.ille.l in. lude
THE HAGERMAN ORCHARDS
Action Brought by Marcus P. 'And They Wouldn't Be Telling
Kelly Against Mrs, H. M.' This If Theodore Roosevelt
Bennett, Charging Libel and: Weie in the Countiy,
Defamation of Character,
I Hi - onnler Suit Against Counsel
I or rriiiiMin and Scott t
.f about TbN
me lnindteil
ISUIl.
:i.if, aer.s of th, lam, oís I rma n b, a, ill;; or. hauls in lots
.c '5 MS i i.h Tins chnnh. have been pi oil in is.
and lluil.v carload:: of npiues wd" Miipp, iioin Ihepi I,, t ;:.
Iteeover S'J.ñllt).
(Itr .M.iriiinic JotirDiil hiipi lid 1iii..I Hir I -- l'dnlonl
N-- a V,.rk. April I.- M . th úsela h M, ',',", .','!, unsei' tor Fra a k ami
(died here today at hi- - bom. in tho'Senti in th. ir suit anainst Joseph
' lirotix Zoo. 11, was I.iiimi ,ars old. ait-r- Joseph II. Hundley and Cyril'.
The suit brought l.v Marcus '. K
Iv aaalli- - t All - II Al. lb nil. tt. pr. si-
in lit of the ib fund Sun I'ub ish as
cm pa ii. . in whi'-- tin- pltintiif asks: His death - as rib' d to :11s In. i.l. nt r i. 1.1 .inm m ') ' "i a X"l lo nave i,, .a, tost 1.a i li. in as anow o .... i o , lianias's a- - on pensa i. u for,,,
I.S ,,,il.l,s I,,! .. .. ... ' '"MUI o, ,,!,' eon.,,..- - o..:i. i .. .i. ., T. N. IINVIIEE' ' as Ifanosis "' via' a o.o w II!... lb" ll t . 1' a t o I, a I'oWel' . 1,11,1(111,l. le.ilv S,,,, oee. oil th, all,,,. i.ilC
of lie ,,.t, eourt all dav Aesler.laA' 'lis'-"- ) ''l''"'l ill a rock I in a Inl.P Mock, was serve, today with p. ,
I. .1,1. ,!'.,l II ll.e ease ll iM .... t li.ltl below the Slllt.lCe at . II " ' ' an action 111 w 111. o lie is naiu. .1 aIII, It is y and l.eiter asi as-I ll,t, w a - '"' una in ami
- sis da Hit i! Is.t Ii
i ir.v i.eiore a.i.io.irnnieiit this limit., two years a:
'
.ni l'os: nía: t' r ll. AA'. Hop- - run luily coniput. il
,.- - .me of lie 1st v, iui' s.-- ami S' ldoKlstS. 08 ttitot tclr). lTnn tl. Iwas ii ii. l stood to lis
THE RIVERSIDE FARMS
Small tmpiov. .1 larnis, of Iioin TK. I 11111:1 Y ACIÜ.S abui- - (he ,S"Hlh
Si nn:. Iliai in ail. ilia and oilier ' ' "p
THE SOU'1'1 ISPRING ORCHARDS
Sinall farms lur.hl'. u a l ii parll.. in i. ,.. n, paiil;, in voan,", ot ha
A i.l. Willi A.MI'I.I. W A'l Mil K ' . I IT: '.
I'd r I ii i I Ii e r I il I o r ni a i i n a n d I' rice- - p ply I o
The Southspring Ranch and Cattle Company MThe üay of the Transgressor
ItR Mo11, Newis Lard ñ or W. G. Mainilton oswc
for th. i. in of ..,ci w he b
Hundley ami la il. r alb (...,1 vv a.-- , t; u n
to Moottey la lb' 111 t c ;:h lie l:,
'ruie.liarv ol e stock b K i ... .'
il in of Mi'Ki and oinpan:.
Itoth ' and I., it' r :, . ;..r.
lis money ,a aid I. y Ho ,u to ' .'
a certain N w Voi'k I" v in, h
bad I,. ti p r ' ill", a t li b s .1. t no a
I., the inl. i is .a the Int. ii, .t, o nal
'on , r st a 'l.i.is.
Air Moon. ,b noun, . .! ll.e s! ,'
nt as ., !., h an, 1. I.u, - (bit
b. bad b, II pa Id b an bv II,.
MeKtlili. v 'l ni I": b tal a ll," -
I'ollli. al lllol in Mexico
t:i Pas... a i's:e, .April l .i v
at lust .i. .11'. to be a I. toll ' '
lucia IV, at Sa a A mil ' V
tii im mf ft.ir.rrt-'-"- ' I . iet"iii. "i t L.nhif .i.'trilTivéii,'rti ífc'. ',7' . J
P.THE WM. FARR COMPANY
lAlie'crjla am lt,tl
lK.lr:KS IV IKIMI AMI MALI AitM'
hmlNiign NimlaU.
Far Cttl let ll'í th HlKiUt MAlVrPrlr r falCl.
The wise housewife specifies Cottolcne. ever' time in place of
lard. Anyone with a particle of respect for his stomach would
prefer a pure vegetable product to one made from the fat of a hog.
Cottolcne is alrcays pure; lard isn't.
Cottolcne will make more palatable food than lard, and food
that any stomach can digest with ease. Lard is a friend of
indigestion.
You can prove every word' we say by buying and trying a
pail oí Cottolcne. All good grocers sell it; all the great cooking
anai'ist th, pa v in. i.l of ta a - . at,
is to, ,v ,1 - rib, :! bA til" ol III: a '
'1 ti as i t r Milt .UK tl ".ii
ALL THE WAY UP
ik, ,,i mu; r,,i : i'.i!,'. 'in Tin: -i m : i.l .s n. 'ini; i n -
v. a to; inc.. t". In.il.'i i.d . ' li, n ...ii have bo in; lit it or
io.iiv v al- - AT I.MAsI !. Y I' v I. I'KU CM.Vl', ami
I. fe i b, iv en politi.-a- bo .s. I"
1 1, m riminai ion ;;i i t ( hild
N An, ll I
i -, t o r- id a . t -
a - th" I' .... '.t. I'i 'I. -
,.' 11 '.'. II hoi ', ell ibl'C
It I 1.
, ' l,;l,t a t.iN oi, et"l w , 'la a
Id ,s. a ,b pl,l a S 'a on o. I. 'I So :, j
th" I, .,: IS ti' ': (O Ce il'..1' b ll t''
il ;,..r it . - .bin eat llo'. a r.i s: '..:
e Indians of tie 11, u; ll " .1 b " ' I"
Ve i.att.. fo tie t! Oops win, la,'
lie .1 , "id t ol ,' th. sil 'all "ll
iii.l,, r ,'t Ib.- i 1, am Is of in
II. Í " Cons I lk' I, : I'
'ills
autnonties or America recommend it.
COTTOLENE is Guaranteed Y0lir z:ncfT ' "ehvau.
.: ' i ' M
lili tullo, I, I.
T.i bill Rio GreLiide MeUeriixl
and Lumber Company
1'htiiÉ"" h.
i ti r
laiijiit Mr
ami I hit !
monteo' to rcti'tin your Ol.
t In i inTh, i m ll t 'iiiii.il.
BRO: FY HAS PASS !U
MING O'l EAR!
money in case you are not pleased, alter having given Cuttulcne a (air twit.
Never Sold ifl Dulk (",lif'f packed in p.iUs with an air- -tijiht top to keep it i lean, fresh and wholc-- s
rat, and prevent tt from catthiug dust and absorbing disagreeable
odors such as fish, oil, etc.
COOk DOOk Free r"r a -- c to pav postage, we will mail
vou our new "1TKK FOOD COOK BOOK"
edited and complied by Mrs. Marv J. Lineóla, the iaaiuus KcKid txpert,
ad cuctaiuint; nearly 30tl valuable recipes.
InCase of Imcrgency w. L.Trimble & Co.
l ivery. I n il nml S.ilc Slahk'S. Ilr
t lass I in nouts ml r.c.isoi.atde l'.4(. .
r, e-- t. r. ,1 tu. n releplioiia :l. N. Nis,.,i,i. s.í..i.jiuii tele- -' n.i ii ... ...f our t h ,in . v found al tmm
Made on'.y by THE X. K. FAIRBAXK COMPAXV, Chicago X.ImmI.iI i I v i;i
i:'til nii. til Gt l.n K. í.fci. U,.' .r.d, HRIVKI'IOWkTtfAU. s..,e Mg k't
O. o lie u .. in in s
' t . O, I. Ilolloi.in, I l.'.l.
I . s, I, in, I., III.
I. co. It. Willi .in.. I led).
Williams Drug Co.
inn: ri:iT.
; riimiK :. in v. c. mrai av
"Nature's Gift from tho Sunny South'
.WANT AOS. GET RESULTS ioMIn AlfLCjiirqu lh J M. V Ktti'j Cj.
'
X.
i t :
Si.
.tail.
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GHANO JURY'S FINAL
Che .RIMqyjrquc
morning Journal
robu!! hj u
JOURNAL PUBLISHING CO.
nf coliC nili'i s villi tin! III
I'l.- u ii ii. with IS nf III.
blanch, ttinK tu fin. I some it.iinl
if cumprniiiis, some Mml'miK h I a t'r (if
im.v i un i.f.
Tin' l"H that '.ni at Mils
uiitimj; i thai tin' solution id tin
I'l iil.li III i MM ll"t I" ' II I. 'Will. It I' L-
ili" (..ni,.!, a inl I may nut la-- A j id
'h n la i v . I.., a il i. n,,. a is-- ii ,I mi ,,!
i I ni he continue. I, iiinl Mint
h.- mail.' sanitaty. We
furthi r that the riff
an mill it hum I sum ol twenty-fiv- e
iloIlni-- inontli to ai.j.ly to
alary of the jail. r. ami which ulil en- -
' Hie sheriff to (.eciire more ci.m--
ami nt lu l.. Wi-
li.l tliat n hi párate eoinfort.l hie cell
la- j.t"iileil f..r il.talninti Puch
insuirmil to he mentally linhiil-.iii-'.I- .
anil Ilia of (ilaclriK an
nnl'i'i I'liiat" jieison ii.iitiui;
s?ii.'iii.atiiiii (i ii hat-.leii- .1 crimin-
als is imiKt lcvoll i,.: anl Mliiiuhl not
Easter, Case
and
Elegance
REPORT SUBMITTED
TO THE COURThe jii nt t a i '. nes t In- i v, r- -Ti. A. WurpTIKHPO.SW. a. Ill Idilí
H. 1 Hr.MNO
11. 8. Hill II KU ....
r.niKtr, , ...
cilv K,t,t',r
. limlíip klancr he In it l"lirstiin com ill II 1! t
l'i i a n Hi; Hill' i.f Mm- win-- ll..
"II the tai í 'lia lies. Ii; N iha--
in Ma- HhiKhmH nf !.'" in K . i:
"M r. Tntt ha'i iiui.li' I lis iiiih Ii .i ..- -
So far an our time wntllil ,'nliiiit i
have ii'i.s.'i-ve- all ,,r th,. fij.e, ,,1 auh- -
' "ta to " hh h tile to. li t olll'
aü'-ntí'.i- in Its im trin ti'.i's of .March
COUNTY JAI! IS
URGENTLY RECOMMENDED
Kiitireit .,'.li1 r n ltilttr t Ih
piBtnfTi SI A !.t,l.t,i N. M., UHr i:t
of tutigrfM uf lr.:ti I. lili. WAUD!.:l'. II.- hai aii..i;t i a. . . ih I,.iiiriiiK .r. a Iii i' ( 'a un. ai a ml m'f th" i. tin r milTIIF MlillMVII JH'HI. 11 TIIK In all the latest and inisfaslijoiiiilile Mjli-- s In .Men's,NNoiimli's and liildii n's I'uot-Hi-i- irwill hi- - found at our stmr.We show Hie latest shapes in
Patent ( oil. I'alcril Kid, N Id
Kid. (dm Metal mid I
Kid in llih Sillies, Low Sliocs
nml I'linips.
I
.'.Hi. ami hay- f'.niiil no aninri!!t
i al' la e of the iolat Ion of t he .r.e
i of Hi,. i f.m,iie,l lays of IVlT.
nal Hi.- - acts a ineniln t ore tin reiif, n
r in-'- in the inst of tin
i ci .t in Minué runs in liidi
'i i- i- lells have la . ii
IllHIIlK cnll,iletcil th,. ilutii fill
.lliiell He Hill- Slllllllliilieil, v, I'i's J,ect
.'ni!.-.- ask to h.. ,1 iseh.i l Vi il.
IO MUI HAN I AI KU III" NI
Ml All II, hi I' I'll II I I Mi 'I III l'KIM III I
til' lili III II III II l'ltn All. 'IHK1HIK, AMI 111 IHIIIHH OK TIIK lili-- I
I I Kill A.N tAHXk Hllt.N llltV AUK'
K II. II I'.
Body in Session Six Icon Days;
Investigated Sixty-si- x Cases
and Examined Two llundied
and Thiity-seve- n Witnesses,
a at nut S. n.ili'i- ami i. h that a m ial-- !
I"! in i,f Im "im- t.i x, ;i tax ii i'iiii
;ivi.!rinl i.aal lo th,. M"i k ' h i.l
i'"l "iiatl"lii, is a .inl 11 ia hi. ami
' ' of lai.'.iliu a v mi'',
"M lit I'll til" U I yji ,t
Tal't'li a liars Ii i, iaii: i.f ta s
ail I );i".i! Iiiiinai j .. i a,., i, . 1 i . , ,
l a MiiT I ha ii a. m nii;iii! nf tin. Im;
A of which is Ma-e- f v Kill
.mi
TI'HNI OK a I IIM llll'l KIN.
fMltr. 'V tuiiitr. un, m. oil
X.a.ly, by umil, .li ni.,uU. Illltle.J. J'HKI) Ii wi iiiiii'-- i ii;i,
run ma n.
S J. 111! Al.'K,
'! Ik.
'I''" mal "'i. I i.f Hi- - t.i rilo rial
'"'-- jir v Ii" h iias hi in t.winn
' I1 ' .Mai'. Il .'., Illl.!. r III' I'll! f.l
Imtiia Allot ncy r. Kliak.
'lrri.llhn ttn.n iill.fr pnpr
in nv Uiru. 'lit .ni. pupcr la
Mrxlco leaurtl eier úitf lu lit )ar.
M a It, Ii.im t.i i!, iiium.li .,1, vs ,i t,i ,
it ia Mii.iik ami il'.-iti- immnii ((,
'
'ai a Willi. thliiK Ilk.- an ii'l' iinati-
Men's Styles
$2.50 to $5.00
Women's Styles
$1.75 to $5.00
Child i en's Styles
$1.00 to $2.75
and they aie all worth it,
i " j i i I.iI.oi-- nfti-r-''-
ini'l snlimilli-i- it., liiml i.'.ol tola 'la- li;i A. Ahhoil, Mhnrtiy a l'..li f,
o'i Im I;. All. r Iii nt i l k t il" ol
Mi" i".i t, Mu- i i. ni t i iiiiiilim nl.-'-
t.i. j ,i in im tin .! i.i. nt ami I Inn
mirli m a ' r in Hhhh they hail la-i-
'Tlrf Morning Jonroitl hi higher rlr
ttlnlli.a rt.ll.ig limn In iii'Ciirilfil lo nnj
other putter In Ail.i.tn.rrfitie r hut nlher
Hlly lu Stw Mr mi.' -- 1 lie AuirrlcunF.e,rM.r Plrrrlfirj.
fan SnliM.nkei pcl-- lmli; i,l.
I ml iet lilelltM were n turneil yester- -
l;iy aiiainal two sa lie.nki . ('.TH in ul--
Tn-.- ii, charxinif them with K. iiiim
li,ii"- to small native l..yf. It is suiil
hat effoi wei-- minie to indie) sum,
of Ha- i 'entra! ' un. saloonkeepers
on a Mtllil.il- cllan;,-- hut Hi" efforts,
vele unsueces'l'iil, the ranil Juror.M
I'í.ii.-- i It is vi ry 1'imii nf a l,ini
nf i in s j. ii if. k nlinli in ...
' '
i a n run in N at t Im nathum
al'i'ai líalas 'I l. as ia i.;, .,ry
iiiiiikIi lu ail iih., i , i s, ';,it (H
II V ""I ia y i t" . f.iiin.l.
"Tin- mils i rl la lat V 1" Hi, it Ii, 'in
I' ,ls' a ia- , ) jnl m li.'l, ami I li.it
II" un t In i! lit v ami -- ; tlial Hi1.111 J( I run ... M V MltH O In - "I'm mi. ni'.t I of tin i mm. a. 1. -
'mm ma-l- .y th.io v, . r.- soijial anl
Ii"). sonic.
The report fnllows;
The Belen Cut-o- ff
Has Been Opened
and through freight and passenger trains from
Chicago to the coast are now running. To op-oper- ate
these from seventy-fiv- e to one hundred
men have arrived in Belen,
To accommodate their families we will still hold
open cur offer of
Free Lots
AN AKI.ON II AN I'OINT.
Ill .1 laudable lltl.'l:lit til t ' I''
iv nirivinu at tlm decision that
tile testimony i Hílele I hy the Wi-
tness.'! wan not siioim' ciuiukIi to war-r.n- il
all niillctmcnt.
'" i'i "."si' in
Mu r (a Hi. ,i, Kl.h'iit nf tu . iililic
ii.lni.i, ,i In lailh' Io",it In i without
1 M t. Unlit."
Ati.-.on- !! In !.! 1.. iiii Iv i t.
'I'ltlitolw "I .New Mmi-.i- i, the in-
itial i '"in ol lili,, i 'mi illy
liijioi't or . in i ii I .lui).
To the homoahle dlslnel cult id
Mm h nl Judicial distiii t of tin- tcr- -
I'lli.l V ol .Mexico;
Th. (.rani jury slttinj. at thi;, (eiin
auhmits Mm lollowiiiK r.porl.
A TMII.I.V lls til hsi:
What the Editors
of the Southwest
Are SayingWe have In ell 111 session .since tile'Hi da .,1 .Much, lima, and Inn ahad .'ixl'-.- ila,H of active walk. We
Ian.- in a s i,.;,!, d sixty-si- x cases and
hiñe had la Im.- us ;;;I7 iMtm sses. We
haw hce, attend, d I, y the district
y ol tin- county on eiicli day of
"i ii- Ik ii slant lei lure l.y th,
Washlli(;loi HI;,!, Vlhieli h Just (,,
a).io.o.s to i m j t i s hi Alhuitieriin
as to thoH" In any ntln r sc. Hon ol
the (olllillj;
I'uhllc hi. html tiacii.-i- eaa accoin-1'lin-
n iiiost . I. simi le result, making
fof the .' . lo.nellt Of C ll I'll t e 1', if
Us ni li I'm iii Hum, .n;;.il'B hum'
ell?-- .
"With Un ' M'"' iiiihIi' nl .
Mi xh ii p.. Idii ni ni. tin. .Is In ill Mat
statehood our .NiUon.t polith lans un
jdllllllllK till IIIM iVcb lll.lt .Nliznll.l It
'pnic n'lil ii ally.' Jnt.t unit until tin
III Xt htilti iHHill hill illlll'S up In ( un-
I'.ri sH. Thrit will be Iviim ki 'l out nil
tin. ernuinl Mint t!n' Ailzmm
e Ik a nl nf il - d InnlH, It vi un I i n
JtlltliT Who said II vvhh 'hell, r t.i I
ulli-i- l a I'.iw nl I !;i ii II liinl ' hi II It
conies tu tile filial show do Ii
Mill find that Noiv Moho line
;ot etc in ii It i a.d, i"
MALOYS
Ho y III Impii ss upon Hie iiiíihIh of
the , liihli, o nml, i in, o .i,..
Not Soon Ida Vcl.
The reslKiialii.il of the Hoimrnhle
William 11. Andrews in now In order.
Soon, hut not now. Sierra C.imty
Advocate. It will he fart hcoinlnii VNot until Home one takes a rowhur
und lifts him hy main form Las
VlRill l.l.tic.
V Mnrllliij.' t'onclusloii.
AndrcHti hasn't resinned yet, of
course he hasn't, und now we hardly
Lclicvo he is K'iln; to, that he lias
the matter. yprianer
Stocitinan.
Hie Mel'iii.U ail, liaVe lis, I I. Cell at-
tended l.y tin- spe, daily appointed dis-
tiiit iiitoiiicv to represent tun cases
h resented We have n turned
lilts six tine lulls and in fourteen
cases hme Hum, I n. hill liealllSt the
pa rty or part h a d.
We ha" i a ' d the puhllc coun-
ty oftici s and make the lollouillfi I'l
.'"in men. la a is t h. l . I"
We ave as, i I, ilm-- that Hie r"'"-hat- e
i li li; in, a two Index hooks,
ami a. in. h ine,; he tin nisli,-,- to that
Ill.llllaee of I., llilí II hie to talk U ilil-"l-
IM'iM.siM' eiupllllHlM. Illl,. of Illl
most of a II Houmls I
"f ) ' M i nf Vllll'.ll lly 111 the
hioiiih ol a y.mtn; boy. an. I y.t Io,;m
i ini:Miii' u i (.1:.
. aiini; It, ainiHile n, inmost eva r
of I hll.ll. II pla ll,W ill the
with every lot purchased to encourage builders
This offers an opportunity for an excellent in-
vestment and should not be overlooked.
Prices of Residence Lots
Rangrf rom --$75 Kr$ttfc90- -
II' i is mu point n.i v, ha h :
ii," a t mil a i s Ina.-l.- ..mil
Club House Preserves
'"TIIREE SIZES -
tlub HSuse Jellies
.
.New .Mexico silows lililí and l'elllli .1 Hit v.., . ,., ,".,,,, j
I tn nulla in if Aim-li.ai- ,il lishi n -l
...i. .i.... i..,..'. :!i.!.,.." ti.' I, ....if J on Sj l"l;
ial ion I, I! ii Hi. Ii- , ,'i 'nn
l it" Hi. iii v. ilh a null mi that Hi. y
C'liii: ini: inn ii 'mIi iijs Is iinlmpoi-
. .'.' "'V'1" ' i"--1 m.v-r- ti' 1,1 T Ü. ..t,.mr'T1lTWTtTrrrrTT'r
' ' '
'" '' '' ""I"'"'' i hie jailiuri til. in am! then t!i. expi-ua--n ..I Hi. oitiee id tin !f tryn,K Hum a 1, rwat ds. Id 1'nsnni tint i a I, to mil- nt-- j I l,..i!,
lot a l ir.ht, lai! a .r i 1, i.' iitat
f hi.iihl h. mi c ml iii .1, Ii' lis- i ..un
"
y 'I f. ! i ., t "lia i. i' nl't u It i. s 1,
t Im "ii,i ami int. h;. nl ..f .ale i an'. 'I'll " thai mam- h.a- - i.m th. i,.--- m nod ,,r an addi These iii'it fjiin r.intffalpure fruit and Hitijar.ir with dis'r. ssinii' flin-nev- 'amal anii tm- Hi.- preservation of i a,.,'i.I.i.V s
'
"'""".
" I has ;,ss,., i pr,,,,,,,íutt
v. inn -- mall ami in. tv ,. t ,. nd hiale,; whisthitiMHt n.t no, ids initito t;.,i,. t,,..,-h,- ,. ,i,.,i,...,i ,, ,,,i
M l; tin. Illiij I,, P. Jl Í..UU.X
i'l' r ' "ids that mhdit possihiy
mil ai a .imiiii; .on the in, ml d n ive tlm uiiuii! couipaiiy pronmtei s
an open lei, and in. competition- .-
I'd I'aso 'linns.
t h " , ' ' u v com 111 Is-
le" id" mea as tol
"ip t ar-l- l.y l it ll.l
a al "i- . nl. ii In;" Hu-
ll oil"
to I' .1 NN'e
'".Oh IS I" i,t
piad. t im- n
an a.lilitiiiaa
,ia a ..I' t In-
I iiniiia. is io.iiIi tin ir while I.
1'IHh that 111.'', mi , utiip (.., ,!,.;:..
Ill Has.- ".iiil t il I! i'l i.' s " em 'i,i.
Mini any h Kit ilnat.- la alt villi Hi it
pi'"' pt II.. i a a ami lio
In. tmp I. nl ami tin A ni iii a n i "
I h- ta ed on.-- II I mil w mi y in
en lai' as it ma I.i- - ,. ii a la.- ,. ml
oat v Imt th.-- v.. mlil pi . ami lh. n
mj to Hi,- , '.mil ai v Via k Ti
Illl sflM Tl vs V( II S.
The t ' a; II s (d ',' r. I', s I,
L lllUlar plant sute nml Hiele should
la- !,,, ks sad a !i ' ins mi ce- h
Try a jar, they're fine
A. J. Maloy
Phone 72
s. v dor,.
It an . ., mi ni !e hahlt
hl'l all to , "i i The ,, . i, ,. i,,
is lila i, sllniiahly at Hi,
' "f Hie i il Sonic pi ..pic ai
:;,I'H 1,1 ' la ill";!' rat.-- Ii.nin
la. mm I In y "ti - a upon Hi. ir w on Is.
'ice-ra- w.,
.(,, .., v, .,,.
..very n.lj. c- -
'" ' '" ' '" alt. alinn to lh,
" id el I ir ,: a. ; pei li. From oi
'hi; v int. m w s I,, a, t n.i pi ,,(,, .ail
I lie I'tu-l- vs. the Hull. j
Smile people are hold eimuirh to sav
"Hull'' Andrews is a Lui way from
hein Mm v. a 'sjioi'n'n i,,,. Hla'.sman,
lie Is III. ole nut to he l.y tlm
papers ,nr at h a part of them.
others la,vu"al t linn tor two years
nal then lot htisv and suppnit him
For More Information, Maps, Etc, Address
THE BELEN TOWN &
IMPROVEMENTCOMPN'Y
BELEN NEW MEXICO
l. fi I Ml.' ,;i ill (I, III Tin
S
.I,"
i lan d ti
Inr I lie I. as Wills Optic
heloiius to tlm latter cla- s. It is d
to "!;ill" hut nlwevs Pn'ii'i in
ml in !ps ei him- ,- i;,'.sw , n li. c- -
nl'li. 1'llt Ilevt tillle we'll hiein ,M,
(i nt h a in pa inn smitev! ha t earlier in
l!le (aillii',- - 'l.as Vrlilis I'ptie.
Moraine ,l..m
ma Kin); . lain
ta-- . "spin, I. ,
a
iiiiii.
ai t a
i'i'.'ivi Pt a "i- :i Tin;: appen s t., n to ,e Impi ,il ii e I'liel "
vlf í 1 ,7 ....s-.-ii- e t'iii.Siüi i "s ,'f-
f as and Hi, , pi o p t of the ol fió-
la esse I. mis is (1,,i isice ami such
alarms ml Hie IH..II. V liiinn rf nr tin
cmh I. would im in. dial, Iv call
the attention ,.!' t !m- p. sens hi
ha i ;; i o any ii a w !' i n t re m
N'.'e t mil that a u . I'm t has In, ,, mndi
lo clan th, vault pi tin- treasurer's
"Mae hi ,, -t n. il',! Hie lock Ii ml I hat
t'le sale Is lint hill c',11 proof We ie-- I
lev e Hi.it sil, Il t.i, of the ,p,st e
prov o i ai. lav - l,,ai l. I,,, sa .piad
111 Mlis nil i.'c.
Til.-
..ai t 1mm c h.-- s la ' n v o v
ml. ,e, ,1 hv n;- and u III-I-
upon waits, and we suei;e.'t
aa! his il. fa, lit he cm .1 ol ,v
Im it "linuiii" the walls and that llotiei
he putted Hilt the S IIKIlinst till
I im l r "f 1. .. i i. p. r s. " ir ., .in
luna i. "a ,i;i l I,, saiui iiiii.J, i
W he !. h. ,.a n ta.- id, II ill 'let ' ;i II
lh. V int. in t Is i "i,nt ;a ,,1,
IS hill , shlll ,Step. i,siy , ,,, K
Ho- sp, .i I,, r s on una i ,1 ti,,. car is
ill iv
.ssii,, i piihii,- ,,(,., v
n"l '""I "pit la-I- ni com p., i isomi
;' a ale ahsolut, IV illdil'ferelil
Hie M lit Ihliltl, S ni othel'S U I" I lll- -
'' Hmh a I,;, i ii s u It hunt ,',
for I In ir t in is. inn lines i i,, .. i
al s sp. a, In i. is dsp....it ,,,,, p.
,r "I ' ' ' at mil la eil
h
''Im hn.v slnmid he ,, ,,,,, ,., M
"an al-- , .nal t. aeli, is t,,,( prot.iintv j.
iRiiiiimiy mill'I In- AI ri Society id New
Mesh o mo ts Hie second W. lilies.
V
.lav of .a h im mlh at odd l'.l-
V laws' hall. Ill' I SollMl Seeoml
S sir, et. ,
.'! meet inn, NVedties- -
M .I.i April I. lima,
II 1 eailuua P is at Komii 4, llar- - NI neti IniihiiiiK. Sec, .ml and t'en- -
M tial I'hniie 1117:1.
All .M issmii'ia Us are requested
B to call and n liter.
days with Tall at Wnshinii- -
loll. to which i lly he was suilllllam ,1
v. stcrdii v and f,,r w hich In- h it nt
the afternoon train.
As Im u, is Ion ina;. Im saitl to aJonrna in. r la pri seidat i ,:
"I have he, ii summoned lo Wash-ington for consultation in la
Mm a ppniiitinent of a ,.n,vei nor f..r
Arizona. I am n,,t siakim tin-
ni and am not a candi, hit. f,,r
Mm olfiee. AIMloiiKil I llave lana: llfor the pad tew days that my name
was la ins; considered nt W.ishinut
vet it was imt throiuii auv solicitation
of siinestiitn en my part.''
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
Capital and Surplus $100,000.00
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
a mi inn a mi d. ami m; of InilhliliKK
" 1! h. i o, ni y culi .reed ana inst ail id . . .1 h II A I'M IM!, Secv
"Tll.-r- i ,,t ,i uní ,,f tin
a I.i "i it,, i ' i i i v M i, i
Ii, i . (am J. s ,.f ;i ,,.
v
'C c I. a- a .,..-- ; miuh, Hi. fa a
lat- a ml i., , ...,'iim tin-- . I.i. h.
!; h.c- ,i J. II. r (i,,,,, I ,ut In llal
he Id
.I.f. "I" III II" 'I ll'.lll-
I"' - I ','- III , ... ni' ..
Ali. h s a. hull 'ii.; Hot in Ir pi uP-
!l n"t in- "in a u!
i"-- ",- las ,. i, ,i ,ii. .o, linn, i,,,
"!". a !" ii le- a a I. i . ,1
'. hat - ,,! s i,,. ,,
' all ,. In i, j i, ,, V hi. h
'
" H It- C" CI a..
tI"". ' . "'I'll!, li'l I, l"l P il' I, 1,""
'an, ami t li.it il Is pn" ,
make ,,m s ,s. p, ii. te. nml. ist-s-
a llhnlit Is I", liil, i; ;',,,, SLOAN NOT AFTER
'l h. i lia am, i:. , ,..,i ii. ,1 ill-
la van .1 th. im perl eel seen ritv
"I I " . Hie.: a e nst Ii Ii I.l u ful a
a ai ami In view .if the dan
m iliat taiiniiiais tin preen a t inn
"1 Hi. pa I. la- i ni a vv e w ..aid l e, s. lu-
na m tlial until pelt. no a lis ol sa t.-- ly
I" pin vi I' d. li.it a maid wall
a hi . inphn d nr I hat he lilt"!
a lh- - . ai t h.- i ' 'pur. d to -
hi mi 111 Hi Im PI ,1K on Il l) in lit ti
a -- I. i tit, ht,i,i'i; ami I Im t. , .,l Is-la, o ia t tn.. oi ii ii !a w I ii
nil a- a "i
a in i!i a vi ty llnii'otmli inspcc- -
JOB OF ARIZONA
pin . ni a voce Im ink. mini .1. , ,,
'am re tin i any p. .,. h i op , ,.n
'" ' If ' I" I" d. ' 'i ov - v ., ,1,,
i ' ' a i ' in in t "! in n; i M ,
::!. r that lh. .... h . a, ol ,,.
W itii Ample Mcaag ami I uaurpassed acllltlc
The Bank of Commerce of Albuquerque
Kitrnils to lerK)hltorn Kverj V?nier Acttmimoilatlon nml Solicits Npw AO
counts. Capital, ÍM.IKMI.OO. Offtfcrs and Dlreeiors: Soloninn lama, lTe-tdcn- l;
V. K. Slrlcklcr, 'le ITcslil ent and Hlilrr; W. J. Jolinxtn, nt
Cashier: William McliHonU, (icorgr Araot, J. C. Baiilrtdxe, A. it.
lilaekwell. O. II Cromwell.
la led -
"l !. P i! lie a- i. i a ,1.' .
A dispatch to th,' .1 oiirna - M imrfrom I'lmeinx stales that liovernorKihhev had I'l'i'i'H, wile to tile el-f's t that, I 'residí nt Ta't would sar, !j
appoint .ImlK" Sloan if Im would ae-- o
pt it. The iiiesaaire that I,,- r. eciv- -id v.steiday to i i.- to tlv nation's
apital is for the purpose of iread-Iii-
upon liim to do so.
JudKe Sloan lo . nve lh. h, in h
and step into the chair el the chief
executive would m. an a ifreal .sacri-fice to Ii tu financially, us the salary
is ah. nit one-ha- lf of vvlnit he is now-retel-
in;;, lint to speak of tile ilis.nl-Viltlte-
of inif ol. lined to live inI'll,., x i 'lose irieiiils of J i , 1; Moan
.'
..."
,; ,,.v I' It. Pot In ,, si i ,,i , ,,-
GOVERNORhi I" Mlpplv the want that will I,, I I. oi "I Iii nil l.nl i, ."I lent I.e.
" ato I.V Hie laillllc "t til" ,',, III lot. .. f .1,'.. ioool.s VI I. ,
"I ia "nl-- .V' ha I, ad a j;i. ,,l a,
' ".n el "ill th, value nl til- - "Ihm'll-i'i'-
. .. I as" .is a t"l ";;. Is nt I'm
s '"initio, n ml dill IHK ail that t inn
'ml a V "I I I , n '.,1 ! i,ln els
I. ss lav el , t ama of tile , omit i v
! il i....v that H .
. ma-Ki- I., thi h,
Has Been leudeird the Ap-
pointment and Is Going to
Washington About it But
Never Solicited Executive
Position,
We have the only up to date Mill between Pueblo and
Los Angeles. If you need Doors, Casings, Sash Mould-
ings, or special work of any kind, write or call on us,
SUPERIOR LUMBER AND MILL COMPANY
a a
h..
"! ' .M. M. ... le II. i
Ial. IV H I mil I
r. v., niel ,i f,s "na ii.
a- to lie- - " ,1 111 a,,
' t im! Hi .,.
i "Hi pi c of the tieatini lit Hint
th. had v.l mil the k',T--- i
"I tin lie it at We lind that 111.
I'll K' n in th" la d is too small
am! We i ., "ii in. nd that a much lat'K- -
I i a na " i"- tin t . la. w itli I r.rt.
It a v al. i laiilc. and Hint a lilith
tai. a. "i, n.i . w ilh, to he sup--
a .1 m ,' ii Pet and odd water dally
NN . . i ..
"in no ml t lia t a sink hi
"Ii a. ,1 n, I'm kit. 'In II to he used
111 , "it la With III" jail We a Isi
ni- nl ii , i, a m r t'ohl in; hi
pi "'. 1. 1. d ia tit" i" is. ami s. a ml il
1 Ii u i hi el ..a di d , ollilitioll of Illl
1. fat s ",,,,; nú li.mimn, k cots In
i'i.ii-- , t'nJiia net. ad nt lll.iitl rtv ;
a tile I a ..a a a a a i " n- -i d at pi
mni.il.s .r sh.piaii and tin
"Ial ' ai "I t . I'll Is s,i limite,! il
a a tat th- pl .s, an rs vi a 'k nv el
Mi. iv I í ti.- - it i.mi-l- th" ,.iv NY i
f art a, ., ,. n that Hie prisoner.'
if .t s
i t i
'IT., r. ii in. is and Mud hi .v , i , ..I
X. w M v o ceuld lad h al e ,sp Uf
" eat 'a id a lli'.l . Mat :,t.l, t"l V , ll.il
I'M: Mia n that v lie h Hie i s.i,t (, ,,.
- i KiviliK m if lo v ...al ha ,,
t made In eld.
I'm "f t a, in... I im p.. i la n't a a
am, Ii elm at , i,, ;. w ,a ,,f fashmu
s that lh" V a. t " Ii
in. a It I, , i,, ,,. ,, ,,1 ,,,,
ii I' .us H" ia: t umaMi, ,ml i
I,'. í.'i.iilü
T '' t ai i! f cu t a ma i , i 1 1"-- '
i :' ni t mi if i I il e in a su ,.
t
ONI I I HIM. MM ( ;s
f. I" V, ', ,, ,,
'
. 'th I. t NN .,1. . .
Vestelill.v llieeil ,in, ,, ii,',-,.- Ml" ap-
pointment, pi'llltlliu- nut Hiat ill doing
so .tlie administration would umloulit- -
eilli ecn;;ni.e and n ppro Lite the sac-li- t
lee, ami would prnlllhly plime liinl
on tlm federal hein-- when Arizmii
heeonns a slat,,. a position that ,ur-- i
les a lare salary and is of life ten-
ure. It Is therefore h. li.'V. il that the
oh.iot of l'lesid, lit Ta It rallinjf hull
to NN ,e inniit'.ii was to discuss the mat-
ter and kivc some assurance as
to Hm future.
ll has Ins ll known for Hi" past
week tint Hie administration at Wash-ington was dissatistii d with political
conditions in Ariz. .nu he.-- use of tin
toar-- , muer, il Unlit hetiv, en Sturifes.
Ki'.Uv. YmitiK and A.lniiis. find tlm
,reMi!ent und his advisers have heeiiC"'lsim; their political telescope on
the teiiit'iry to find a man vvlni would
unit, hi) elements of the repiihlka nparty JtuU- - Sloan ,.s tol n
Hiat man. NN'h.-- the r. piildi.a ns le-l-
their tiouhle-heade- r coiiv.'iitlon at
Tu. . ni hist spriiiif. both wlnus of Mi.
.at tv iitianiilli.usii ,d, i l Jinlae S'o in
as one of Hie tw o delecn tc, to the t"h;
caKo eoiivetiti.tii. Tins fact, coiinloi
with his limine sHoncd fitneK for Hp
espniislhle tltui.s of the oftice is
That Jinliie nl I : SI. . in, ,.!
I'lesc.-t- t Clin have the joli of govern. l
if AriA.uii if tn uaiits it is apparent
mm iron. Arton, i JiuIkc
iloiill. liovvev. r. h that he has
solicited th.- a t'poiittiii.-n- t in miv way.
nuking in. positive stat.-nieii- as to
iVhetlmr lie wiil avcept il. Tie; l'res-o- t
t Journal- M amr v s;
NNhelli. r .lu.m,' Sloan will a, as pi
he lut'l Imlml- whii h hus l.een teu-lero- l
him d- i" mis upen tile , ,nf,
Mli' h h. will have in a I. vv
St ,r
Plumbing
j. si. YHKr.r.Y. nit: I'Lisiitm
formerly of the firm of Allen & Vick-r,- y,
who is now located at 205 Eat
Central, is jirepaí-c- j ta huidlo and do
any jolt In the plumbing line that i
to lie done in the Southwest. Jobbing
and repair work done promptly and
reastmuLle. rhone 11.
I. it .'t- H
aTlas Was! t n
it to a m t I et ii
la ai a v; tin s i rf
1. e I" .1 l'. . ii ,,
In 'M
is Mam !,".!
., Nl. " " . ', ....
as that m.lj ,,
' l''as "' CV ' ,
I, t"iv . Is and sol!
is . a a n m ss it
i: l,t' st nhs.-- v atnn
'v I",, small am
!.-- os, ml, lit mi
.. .
"Ill pi. t i'.tl vv it I
Hot a tine
a he .,1,1 a, tor t
1. "I cl'Stl ,, tin,i llleit : a .a k , :n
Th. row do
' a i " the , nil
i a mat. s mt ta r
,: a . . "i si i (he
:''.' to I .a - .. - !"1, , m,
I' M
s
aeliei ,1 to he tin- - prilicipiil i'. as.,:,
why 1 'i Taft is anxious to pame
ami in Mm itlil'.i ll a l . na chair. CONSOLIDATED LIQUOR CO
Hurrrsx.rt In Mrlini KaklBGROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants.
Mi F, 1. I'i ins. i m, nut. i. X. Y.j
a i 't. - "Mv little Kill was gr.-n- l v
tilt. .1 by taking K.d'V'a tiinei l.iive
ave. and I think it N tim In t rem.-.- j
,
"iiilp ition an t v.-- trouble " i
nd ltnrt.e-l.- Jk l.lnml.
W IIOI.I s.l t IIKAI.I.K IN
WINES, LIQUORS & CIGARS" .
a k I.
M'oul, I'l.l and PrlU
fiptvrlaltr
I':.
at l
i.
n t t.i t, .
'I ..!..! . I
- VV . a
i a i i",
Increasing
The demand is constantly in-
creasing for
Flavoring Vanilla
Extracts SThis is accounted for hy the tact
that Dr. l'rices flav ors arc just
as reprcsriucii true to nature,
made from the finest fruits, of
delicate taste, and of the greatest
strength attainable.
t'.c i .
.Illl.t .;,,tiv is best for VI
m. i, ..ml etiildi.-c- . as it is mild, id.,, i
' W uiii everything In cur lln WrMlfar liti.5tri.tfil I'allesa sad Prlc 1.1st
I.AH F"íAí j u Uaieri out;-- .Trlrhon IM.aid
and . n.-- tiv.. and t a si'b n 1, I iLBrOrFRQI K
t l
- ' f H
..i.
11" t e p- - a ,
lh- - " tal I ....
i"aa-- la,t in. o
oRn nusr or. and for it r avk.
-- liii.vi tm-d- itm. as .1 .l. ilises Hi '
svst.ni ai,,) ileitis the t ninpt. x. ei. .1 " :
II n :,e iy Co j Km- .1.1 ll- -
,ii ta I 1 " ' ''
a nl i on s .:Vi j
'c ut et t
li H .. ,1 , I ' T I
a lh.
' Snii
Ma I"".-
.1. Kht.nl nt t.,' ',, , ;, ,,
'.' ai, , ll,..le , ,.t,., ,, Ia
t
1 ei:i,ti
'C"..,n;,. mi. r ,,i t H.
I I
.
-- a,a-t lie
a ;..i .... i .
ll.'l a Kill I.i.
f 1st altl. ia M
I: an", la.s r.
Tin i:i STuurr
MEAT MARKETf ! ttil.,., II, A K I' ll,S"S I. k- Il.at
" 't t .. ;
' had .... ,M,
N
"111. I, " ,. ,.,
iMl has,. ,, p ,i (
' - , ai eased i, ,,
v.. In .,1 it, .:
th.- k ti i?, mii-- l l,. i t
HHj itKt s. it, a i.i, i i
'.i I. r. -i i
I I" l l a al ,. o.
i..!. a t fa , x- -Is ,
.i tM.ri i.,., for hM.
S. da ia. Mo . Mall 1 - Anv . in-- !'
,.( ti,,. Mlssouit. n. an.
hv-- i I . . eolntsinv vv i... in tlfntnre m Ii is pay h- - k us'-.e- in a
will be discharged ." The forp- -
K""li is the si,!..,,,!, , ,.f , j.,;.,, , r.
,.., ,.s. , t ai i. ,v .i, . net. ..! IllV J t .i
...
it m e
is at
v. I.
I.e. I .,. M- ,,.
nt U i.Ii. 1. I. .,
I mat, on of !,,.
t the adv
t ! aim r K ..
i : ;! -.av
S I'l.
AU oí Iresh mud Saltmi ;i,.iy i. im. a.t-r.- l-l Ucmtm.
- fr mi Y ok ..haiiiH hi j ht?m Susaire l actory.
-
. Nl a a ,.. laMII, KM.IWVOllT.
j Stawtilc Building, North Third Strrel
, 1,. '' '.si " till
j 1111,1 Ml- t k". p;
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Was at Yanow's. (.'Il.'f Haden. of the
Washburn stole, asked 'When will
yc Martin grow taller," nnd the
prompt answer was "When he ipili
drivinx that horse." Tin nirl also nave
reotibed dnle and other Information
SAYS MR. BEVERIDGE
HAS FIGHT ON Doini't Die toHIS HANDS
"ft
But buy some of those choice lots in the Perea Addition
on the easy payment plan of $ 1 0 a month
IT'S LIKE TAKING OUT LIFE INSURANCE ONLY ITS BETTER.
D. K. B. SELLERS COMPANY
Real Estate Investments.
F. H. MITCHELL
FELIPE GURULE
IHID BOUQUETS 10
mm Mem StimeA
Y7 E HAVE
VV riorsheini
soil at cost. 1
nnp of the fineft
for what youy
rUrwhere. Oxfords and
poods, and correct styles. ComeAll other brands, and all
Ladies and Children 's
Shoes at a discount of WJIJJijCHAPLN
diana Editor Declares Revolt
of State Republicans Against
Machine Will Put Crimp in
the lloosier,
That Albeit Jolelllinll 'leVCI'ldge
rami tin- classic shores f t Ii Wn-Pa.-
will have tlii- fight of Ills life
t,, t,e r. iuin 'I in the upper national
house from his state tVi- declara-lio-
made by ! Howard Warner,
miiiiaip' nf rhi' Auimin uany umi- -
i..- - iir Annum iniuniiu. uo ir
VII iniu r.i,i- - recently ell route cast
from Kl i'rso. While In It.itoti Mr.
Winner said In nn intorv lew publish-
ed hy th. .Morning TolcMiam:
The r publicans of Indiana lire
in i( volt cuainst the machine, anil
tills revolt was responsible for the
election of n domorratie fiovornnr and
l"nitcd States senator In the lust oam-ptlii- ti
Th sanii' Influences which
caused the defeat of Hcmenv.ny for
senator ami Watson for vi-rnor, will
rnt.- - against Hen rlili,-.-- next year.
1. has mailt many enemies amotiií
thi people recently for different reu-F.oi-
hut especially because of his
all Il udo toward the admission oi
.New .Me.vi 'o ami Arizona. The sena-
tor is oppoviHH the will of the peopl.
of Indiana In his lioht anainsl the
territories, hut It was nor supposed
Hint he would ro so far as to IdocU
the statehood legislation after the
national platform had bound- - him to
t the the opposite course.
All'. I'cv.rldke Is the first sena-
tor from Indiana to attempt to re-
pudiate the republican national plat
fot in and he has lost the eunlTloti'c
of the people for so doltur. In In-
diana we expert our pnhll.' servants
to obey tin- mandates of the people
;is expressed In purty platforms, an I
when they fail to do ho. there Is no
i n.'.-- reason for their hciriR- retain-
ed hi public life. Indiana remihlt-cHii- s
will hardly endorse Mr. llever-- i
life's duplicity hy ine, hitn l.
the senate."
Mr. Wi.Kiler spent the day In Ha-to- n
on his way home from El Paso.
le Is prominent In Indiana politioii!
end newspaper circles, and was In tin
Us! Indiana republican convention
"hh h nominated V.'iison for Kovcrh- -
.IjEWJDFFICIALS TAKE
CHARGE AT SANTATE
lbiiiirrne .Mini liuly O ml Oil hi-
spí tor for lliniiM'i'(pte .v.ifc'.bunl
District.
9MU1 DUpnlch to tli Moraine Juuruid
'anta K X. 11.. April I.-- - I'mil oilInspector S. 11. tlrimshaw took for-
mal charRO of the office today. He
,ill person, i lly for the present super-
viso the coal oil insieetion in the San-
ta Fe district. For the Alhiiii-rii-
end Southern distil-- t he has apoolntcil
"lis d.putv. Thomas S. Hab-
la 11 of Albuou.'i'ue;fnr the northern
with iieadouartet's it T.as Yctf-ii- í,
M. M IVidip'tt; for the líoek Island
ob-tii- ' t. corno Sena, of Santa liosa,
and lor the lower Piths valley, lie Ind-
ian Kuos.-vcl- and Oirry counties. John
Thornton, of lioswell.
Territorl.il Came Warden Thoma'
I'. liable also took eharre today with
ra- -, i;, t item i ,is deputy.
The territorial ood r Is commis-
sion will un it ti'iuor-ro- for organiza-
tion as will the I'ai'oy act hoard and
the territorial museum board will or-
ganize ell Monday n.t.
MS IES A
GOOD S i
Arzullia, Awakening From
Trance Gives Answers That
Mace Audience Sit up and
Listen; Handcuff Trick De-
fies Explanation,
When Arzullia .the girl, with dr
ovarii powers, who had been ill
.nice for thirty hours in the window
if M .Mateb II s olothinir store was
:n,ikrniil on the static at the Klks'
tneat.r la- -t niuht by Alhurtui, the
hypnotist, some highly interesting de- -'
eli.pmciits lollowed, truest ions writ-
ten on slips of paper were handed Al-- I
urtus by people in the million. e. As
.Míe rttis in ...Paced slip after slip the(ill seat,,! clear at the back of the
fitteen tirt a,i promptly
i very fpicstion, word for word,
and wln ii commanded by Albertos
civ,- tlie answer. Sume of the ts
were umiu.iiinly accurate Tom
t'anahy sent up a ouestlon as to ttie
hereabouts of a diamond st'rkpin
Mid tile (ir promptly rcidied that It
PORTLAND, MAINE, CHILD
111, Weak and Eraacitted, B
stored to Health by Vinol
"Our little dauyhier, six yiari of age.
iter a seete attack of the measles,
vliii h developed luto t,tienuioijia, wm
left pitifully t iiia. weak, ami euiaciat-r- d.
She had no aj petite, aud her Rioni-ec- h
as ku weak It could not retain
loud, fcbe ly in 'this condition fur
eoks, and noiuing tbti doctor pie-- .
ribid did bit of good, and we we:
i eginniLg to ttiiuk the would oever
"At tlilt time we commenced to fleirr Vlnol, and the effect wai mar?el- -'
.. The do tor was aniazed at her
--A
lea
--fflrm- -
Toot!
Toot!
with all accuracy which defies cxpla-i- l
nation.
Following this. Alburtus. sorrened
in a cahinet rid himself of a half
dnzwi pairs of handcuffs placed on
him hy Jim Smith and others who
watched the cabinet closely until A-
lburtus emeviied tree from all the
manacles except one of the b ii Irons.
This Is an old trick hut one which Is
alwavs marvelous atid the explanation
of which is n little too much for the
layman. Alburtus then put a ela-- s of
ine:ii candiihitvH tlirouch the well
known hypnotic stunts varylm; some
of them in a manner all his own. one
of the most amusinjf poiToi-man.'o-
heln? a jame of billiards played with
inniis and brooms which made a hit
with the crowd. Alruit tus made ood
and with undoubted hynotlc powers
and ii Rood deal of cleverness the
youiiK performer Rives a show which
cannot help but arouse Interest.;
There will he n chanse oí propia m
and tomorrow nlnht.
WONT PAY ALIMONY
SCULPTOR PREFERS JAIL
New York. April 1 I'ecause he re-
fused to pay tils first wile's alimony
to the niiiount of íl.aOO. Koland Mil-
lion I'erry, a sculptor and puinli-r- , was
today committed to the l.mllow streetjail for six months. Hy RoitiK to pris-
on Perry is relieved of the alimony
obllx-atio'ns- or at least of the IniprW-uni-
nt as the penalty for failure to
uav. a-- , the vtute laws provide that six
months is the limit of jail conflne--
nt for the delinipieiicy.
In 1!H' Perry was divorced from
Irma Ilinton Perry and later married
Mrs. Mary Hanburt Fisher of San
I.)ieo. Cal.
Me claimed Inability to pav alimony
as th" divorce court ordered. I hir-
ing the sculptor's stay in jail ItN wife
and their four months' old child III
live with Mr. Porrv's mother h re.
If you have backache and urinary
troubles you should take Foley's Kid-
ney iriedy to slreiiKthi n and build
up" the kldneVs so they will act prop-t- o
ly, as a serious kidney trouble muy
develop. J. H O llb ljy (i Co.
EVFRVONhi IS TAI.RtNG ABOCT
Or It I'liAT WORK. IF t0 1IAVK
xot tiivKX is ycjrns, no so
XOW. lMI'r:itIAli liACMUtV. BACK
OF IHISIOFFU'E.
om policy is jricK sales
AND 8MA1.L f'KOlTI'S. LKT V
YOU THAT VK CAX SAVE
VOC JtOMOY OS YOCIt cnocKR-I:S- .
V. G. PItATT SM 8
BRftufPOfíOERS
-- GEIr f
Clever April the Oneth Joke '
Flashed Over Wires Swallow-
ed Whole by Telegraphers. .
Ti U raph operators in all parts o
the country wire the victims of i
practical April fool ji ke yesterday
The follow Ins t drfrrnni was sent
broudtast no r thi country, the
inalini,' point and of the
ssuuo ti in otdioitiil with the oper- -
ir pulling If the Joke:
Coilect.
Chicago. April 1. '03.
To ii. )v. Ware,... .
A lblKilieripu N. M. :
Authorize Pearson recehed ins
a nee b tier s foi-- ai d other orders la- -
tu. (Signed. U. V. W1SK
"fhe number of words in the mi
sage did not loncspond with the
cheek. and the nceivlnR' ojierator
invariably broke the fact neatly to the
seiidinK' opi tutor. It was then up to
the reeelvi r to repeat back the first
litter of Citoh word, in order to dls- -
i over the error. he telegram wan
worded in such a manner that when
repeated back, the words "April fool"
were foi nted. Some times the receiver
'nt wise the first time and some times
le (II n't. However, after he
the joke vas on him he
ot busy and pulled thejoke off on some other operator on
another w li e. As a ri suit there were
all kinds of brass pounders last niitht
who were stunn.
ZEPPELIN AIRSHIP HAS
STRENUOUS EXPERIENCE
IHti criiil I bor Alter Help-les--
IK fore lloirieiioe Is
I iludid on Tin a 1 iiinii
Without Hamate.
.Mnnieh. April 1. The cli-hi- p
Count Zeppelin, which dtitled
hours at the mere;' of n hutrii
here today with the steenim ear bo- -
yond control finally landed saf.ly
afier its r.'il.ht hud been w it .."' e. !.
crowd! ;i"mid t!i cnatest exclteni t.i.
The airship will lenuiin nt Ihe
!anilin.2 place al I liiiKtoliiif; until the
wind abates. It was not d.imafied in
the hurricane and no one ivas Injured.
A military billoon cor. is proceeded
from here on a special train for hing-folln-
In order to give ill
protecting the airship lioni tic storm.
icliblsIio ilcse Airship.
Jnvisy. France. April I MonsiKnor
Amiett.'. Archbishop of Fans, accom-
panied by tic coadjutor and a Iatn
number of !oi-e,- today pronounced
ik Kolcmn benedict ion on the new
aerodome and the t" Voison aeto-pbine- s.
The nvchbhhoo In a short discourse
IVeleoliM d I hp oi o mil II II it V to show
that the chiirih was not an a.lver- -
s;r if tom.ss ), tit on the contrary j
n.u most uisioed to erv our ice new-- j
n'oiii.est'itions ejf human indastrv and j
he nsked thereon the bies-iiu- ; of
hi'iivin tlie I ti' -
dictions of the cliurch more than the
conipiest of the air. he said, for man
wms not made to crawl on the earth;
but to mount.
COX SAYS USE OFTiS
NAME WAS UNAUTHORIZED
Tn referen - to the article V. b:
appear-- ta . o. ,!;. 'h Mot,ii,.;
Ji'iiriv ! ',, a ! ! - Varsiiy stu b !it e.
te- f i!)." wl iclt Mas tnKi n from tie
':i l'aso H, raid. I wi.-- li t s.n that
I did not Kin my name, neither di i
I authorize tlie uw if it hi any sui h
Office 204 Gold Ave.
Telephone 899
Automobile No. 9
5,000 pairs of Men's
Shoes that we will
his is a cnance 10 touy
fhocs on the ma rket
will pay for poor ones
Shoes. New
ea rly.
You Can Pay
17 Cents a Day
The la e typewrller eonei rn In
till old crs you the best type-em,- -!
for V cents I day.
iy ,ae, s a premium on
e,
..mu.- - s lioni sty as a
'id.'
Simply save Iho
small c h tl n ii
that now slips
.ML tliionnh your tin.dei , a ml own ho
miiKiilllcent '
ilner .No. fi.t he ; ton1 tviu'wrltor, Willilis wealth Of --
i'lVisiVe... T1'. eoñVÍ'fffí
enees ;tlle I IOI per cent pet-fee- t typ- -
l with its w Me raiiKeof iirnciT- -'
till uses
The slurdy tnnclilne tvlth record
speed that wiites In an undertone.
It's worth twbe the pibe of the
next best typewriter yet 11 cents
a day will buy It.
Never was n crenter Incentivo lo
save set beloro the people of Ainer-- l
a.
Not- ever w.n n more valuable oh-j-
!. sMtu evolved to provo
The Purchasing Power
of Pennies
The pr. tendency Is to think In
biir buitres. To bis slight of the luO
eeiils that bu lo make up the dollar.
To loi;et )o purellneine, power thut
is pent up in pennies, nickels middimes
i in,' " ' day" pelting plan
t urns ibis power to worthy purpose.
The Oliver Typewriter t'otnpiny
feels afe in poltini,' this new plan In- -
to i II el heeause it baiiKs on yourbllsin, ss honor.
ITje.
OLIVET?
I be Slan.laiil Isitll. Writ. r.
Oil Ollid. IP e Is born or
our with t hon
sands
th O'ivi'r Tvp.-wrlip-
for a IMI p ii nn nt and ttust
bm tit nn MtviiiR
.1 t'la'll. IK lit I I'll lltl, loisi- -
ll o ld. tlH
'IN b
ll' let'
It s. n.s
i halt I'l
iH"i . rn ' U i w
P
Me
t
1.
'1 '
v. r iini tit f..r
O"
lb. ln. I' I A M'l rile r in Oil
I A H' rilel- - I '.Id-;.- , lllello.
IT
1
-
We are still on tlie Job
making
Loose Leaf
g
niltá' r'
Stop Thief! Thou Ait the Man!
ELKS' THEATER
Thursday, Friday
and Saturday
Change of Progi lightly!
mi: (iti vr- -
ALBURTUS
King of Handcuff Kings, Mes-
merist and Mind Reader,
Mental Telepathist and
Psychic Maivcl
iiotlnr World's KmhiMie IVaturc
ARZULLIA
DiejKli Wonder of Hie World
Wondeis of Hvi c l s t n '1(1
:auííev ilte ititttrs.-- :
Pfices;25c,35c,50c
tile lililí tmn tb, ..e.;u ,' .the
stol'a t iol of John f, I ,"li bead
the hoc, rtimetit i illtili.i ot
ba-- e th. ' opinion on the poll i
rent se eral ila:- - up.' that inu
the renppointnn nt oi Mr I. each in.
a ppoint itient .II I.., Mr. Mellare, to-- i
day was to be Mr. Doii- -
nelly.
nnt DOMKSTK! I IMSII IS JIS1
Till: TIH.NtJ AM) NATISI'UF.S X)l II
"ATHDXS, II' Vt)i: WANT TO UK
TP TO HATH HAMO VOUt I.AI'.X- -
i i í v ikm: hy thi: impi uiai.
LAI VDia. HACK (IF I'OSTOl'l ICK
OVH ASSORT. M I. NT OF CA.VM'.ll
rittirs ami vi;u:taiw.i.s is a
SI ;.K. Ti l) STOCK. COMI) IV AM)
i:amik. it. v. a. I'KArr
CO., IMS, SKCONSV
WATKIt T HI H Al I'WA- -
r.i i: r on h i: or w ai i i: en..
uni i:st oi.ii.
LOQ U A CÍO US M RTH AR RIMAN
IS BACK
(Ceiiiiiiiied from I'hu'P - "linim 7.)
ditch from this dam ilowti Into .Mel-- ,
co, and back Into I'aliioinia, whleli
will intirferc with ear in in, it ion iro- -
.lects, said .Mr. Hanlmnn. "They say
they are fcolne to spend four or five
million dollars in 'l"ini this, but tlie
niiKht as well sae their money. It
may be somewhat inconvenient for ns
to do it. but if tiny rarry out their
tdans, we will build a hiKli dip h line
back of theirs an i;et tl e wai. r tor
irriuntini; our land in spite of them."
Mr. Harriman did not cuneen the
fact that he f. It that the Southern
Pacific had done una! work in savinu
ihe Imp' iial Valby and that the gov-
ernment isactiiiK iinl'alrl' in ti.iitut to
take ;plvnntae,o .. the dam for ii
lands other than those through
which the South 'i n I'aclfic runs.
MARION CRAWFORD
SERJOUSLY ILL
Sorrento, Ha i Apt 11 - Marion
Crawford, the is Sel'IOll'Ol
ill. A sudden t ni II or the wol so oa
oiirred today and I'l of, Kure-- I
Itelizl, ll.M'tir of tie- - m.'ilii ;,l clinic
of the rnivel'si t v oi N'aples. as i a li-
on.t d in consultat He found the pa- -
tlellt SlllferiMH trom serious broni Ii la
and pleuritic omplii'Mtions, which it
Was feal'i-- tn üht into mien,
monlfi or oilr r datieroiis nffeetioii
of the lurms
lather MeMaboii I vplaois ll. !s
f'level.Hol. IllliO. fi i 1.
Willis MeMabnri. who fib d a p. tit
in banki'iiitev in tin ""'i';Inn- Wednesday, as i result of his
nttectio-- i iili tin i liter pi is. fat Ii
i led by IV .1. Kiel. pre.sbl. lit of tío
Kideprv nn iiiut e, tn ji.-- i n , nía i nt a no
that if Ki. 'an bad li en Mieeess t II
urine all the nu 11. V lie needed P
t lo.ir b is selo no s. i r i n u o j
have coin, ut a!! nht.
"I had (!'. at e.eil 'Hi e ill tie al ii
ir v ot .Mr. W terna n' M lid Katlo .. - i
M.ihon today. 'l;i I lie .1 1. not
all lh. lllllll y fi. in ii- baiiUc li..,t le
need,., and 1.1 ill! IS the eM.lt "
War-It- . II. ltd llinvoll jn'.
le.ra.ie Apia! - TI..' Pel
in lip- i . s . . i - dull, oil'
tiii'Hl A ria-Hi- if i ll) and s- '
was- t a k lodav h.-- '.mi ni !"
aaeh. the Anstro-llai- i i n mm i. i
hee. .e: to 'lie fore Ian "!:; .
Ledgers and Supplies
Washington Newspapers Com-
ment on Appointment of Man
Who Stirred up Things in New
Mexico,
The iniment in Washington new3- -
papers ti jinn th appointment of
i Umsby .Mcllars to be assistant sec-
retary of commence and labor would
indicate that the former iissistant to
the attorney has arriv'ed with
tlie tow administration.
The operations of .Mr. Mollar while
In New Mexico li lid the strenuous ob-jections which some of those opera-
tion)) stilled till serve to lllivke his
career of Interest in this territory.
Tlie .star has the follow --
nt?:
ormsby McllarR of North Dakota,
nomfluiti d "today to he assistant sec-
retary of commerce and labor, was
paid the unusual tribute of beinu ir
by the senate in the same ses-
sion which received bis a ppoiut merit'
..
Mr." .h'Martr",is 'a nn't'í'C é" "' o'i" '.Virfffr
Ilakota anil has been In close touch
with affairs at Washington tor sev-
eral rim s. He uncí u.'ited from th.-la-
school of the I'nlversity of Miclii- -hjfn in I v,'i),..'uid r;Ui:MÚ to North.,
Yi'tKota " 1'IT'pracfli'c his iirnTvsslon.
in lSIMt lie .ame to Washington and
entel'ed (e ol:.'.e V'a sh i ni: on uul'er-sit.- ,
lukiiiu several ileu'rees. Later be
iuianie aa instructor of iaw at Ceore
V asluiiKtolt. '
About two years uro Mr. Mellan,
was enam'd as a speei.il atlotiie,' b..
the department of justice and assign
ed to the pros'cui ioi in' land fraud
eases in New Mexico. Later lie ivp re-
sented the depn ri men t In initiation
connected witli Indian affairs in Ok In
homa. While thus eioiaeil he wa?
selected hy Frank H I litclieOi k, flien
In charge of William II. Tali's cam-
paign tor the presidential nomination,
to )ire. are the eases of contestingdelegations for presentation to the n
foililieon nniioiial eomniittee. and th
committee on credentials at tin- cni- -
aiiO coll ellt ion.
The manner In which Mr MeMari;
'oindled these cases attracted to bini
the attention of (lie party leaders,
who - r ( ftjni ized his..uUiliiy at once.
After the convention he was actively
engafi'i d in cnniapli,"n matters under
Mr. Hitchcoi k.
Mr. Mellara will siiei-.e- William
It. WheebT, of California, as assist-al- l
secretary of the di paitment of
commerce and lamor. .Mr. Wheeler
last December was on the point of
tendei intj Ins redunation to iieccpt the
position of manager of the traffic bu-
reau of tin- Mi rchants' exchange of
San Francisco, for which he has been
chosen at a salary of tl.i.aiui a year.
At the earnest request of President
Itooscyelt however, he made arraime-menl- s
whereby bis assumption of theduties of his new posh ion would be
leferied until after the dos,. Mf thePoits,. eh administration.
.Mr. Wheeler will return to San
Francisco as early atter his successor
qualities as It Is possible for him to
make the necessary arrangements.
Labor b niii-- r had hoped that tie(lost of secretary of com
merco anil laoor wout.i pn to a rep-
resentative work iiiK'na n, or fallinu
this, that a man would tie appoint
who is thoroughly familiar with
workiiifrmen and their interests
"I have not tlie honor of the
ilii.iintancp of Mr. Mellare,." said
President Samuel Cnmpors of th
American Federation of labor, and
he Indicated that the appointee is not
ifem-rall- known lo th., millions who
comprise the labor unions of the coun-
try
Mr. Cnmoers also said that in tin
past there has been a de-po- t i. n to
appoint men to deal with m k nenien
and their affairs who know little or
notbiiiK of the tnaiti rs to b. consid-
ered. He bad hoped, he said, the
i.recedent will not be followed bv
nhtse now in authority
l.c'ioinc printers ave it as their
ooinion that the n.iuiim of Mr. M-
ellare for the position of assistant sco-
re!. try of commerce an labor means
THE ESPIO
cats blubber. The lumbermen eat
The Norwegian fi.ihcrnicn
rtotk.on coJ liver oil. These
people are constantly txposed
to cold and physical strain.
Kxpervncc has tau!it thein that
fatty foods give warmth and
nouvishn'eitt.
For those who have co!J and thin
bodies, or are threatened with
consumption or any wasting
disease, llicic is no fat in so
.lif tstible and palatable a form as
SggU's Eiiiolsion
I'hysLi.t.-.- s prescrb- - '.
Vmt f vlwr.l-tfiit- . ti i . th net of :
fVP-- r o f''' l 'e.-H-' .'r.M !,,t fo fmrt e" m at M.na vim a
Fnr all l.oosn Loaf devices, Ri'iiíí Decks, Lest Hindcis,
SpiiiiA Ccit k Cliuleis, All made i,i our own simp, Talk
it over with us before sending youi oidei elsewhere,
Booh Binder
M I M Akllt.
I'lIO.NE 92.
RUBBER TIRES
. 5. LITHGOW
111 Bill K STA
JOntNAL ULI1.I)INJ.
I b
i:
ol,
- and
We also do Tine i 'at i i it;e f itt , cTry o do c s osonahl. .
ia u lin bri ncs in th, (piant it .
The Albuquerque Carriage Co.
I'ir-- I anil l ljcitis.
rrotriit and cirefitl atl nti
rOCX)CXXXXXXXXlCXXXCXXX)CXXDOOC
Pi- -t rei fie-I- l ll 'I, Of the
i ; ) :. i; HIM III It-
erTilth I A phi Kiibl Tires
balllicls or w lliible r
d" tin- - til.
and ' l o ,t p it tire
en it y of
(tili'll to Ilol'sesle
Albuqueraue Now Mexico
Missot; Ill 10 Si nciin;
no ir Vvihi RAILRnAliS.pl
Albuquerque Lumber Co
WHOLESALE AND RETAIL LUMBER
Glass, Cement, Wall Paper and Rex Flinikotc Roofing,
A
"
North First Street.
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. Ol f Or
ana when we to'.d blm we
e:e ivlng h"r Vlnol, he replied, It
1 a fine remedy, keep it up.' We did
, and klie recovered her health and
fLrectth months before the doc-to-r
thought tlie could." J. W. flat:,
I'ortlaDd, Me.
Vinol ru:. conditlotia I!ke th!f be-üu-
la a natural ciar, ler It iucreaaesil a;petlte, tunea up the d.ftestW
' raiie, u.akei rich, red blood, anf1
treoff'hein Tery orgaa la Ike bod
It. O'I'ielly Iruszii"- -
Vinol Is told in AlhiiqiH'rrjiic by J.
Afi:! That
In. our Ill lie ,li
and tb. at too lit of lb.
i t.. a liiinitiinol
a d ma .it. was the
t of .1. b i;.i.i- -
lo.r Had'. .day
"I mil d t. ." said be.
"timl at' t . to s,.. 1,Hi.
nieas ii. . that ti eti
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I..1 lie,.'.
,.t ta . 11
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of the Ser ian not- ace.-pt-
l.lli.ill of the trouble I ' ip.e
power-- . In this c c l.Tiuni.
.ml moo.irehv -' ''. ftii il
ion a ' I be I'l-- III ' i ' l e e
friendly relations n.tl, .v
tiati'ilis il lieu o-l- i i'i- -
li.'hli'1'll the t'Ao lOUtlties
h.Kun.
THE MOTEL CRAIGE
j i i s ' j w i r sii.x i:r. a v i: n i 1:
A h" I'hii-- for Nice l'eople
I iii. -- i l;. s.n - in tlir il v
ilium i. tal Titule .1 S ciiili
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ANOTHER PAPER ffl! CEO. W. HICKOX COMPANY J
FRENCH & LOWBER
CNI)KItTAKi:rtS AM) I.ICKXKKD
HAI.M lilts
Iiiily AtHnilHiil
Fifth and Central J'tmnf. BOO
'0lJK.yr am i .i:(.i:sr íi wi i.üy iiorsi: i.v xi:v mkxico
KiiMk At V s lOMII I I AM M V
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Arch Front 115 S. Mi-ow- l wrrci AUuuim ripm N. M. YOUALBUQUERQUE
I" M H mil in. Ill Kin. add), hor.se:
i inletPa rent í I ni i .ir In..- Ii.iui'h
PROBABLElilamiuiiln, Jrurlry, Cut GIam. Our
WhkIi Kcpiilr la
lo nunc I t lip Konf liwrit. I'rlf-- r tint
!! for Wlilili Vertn-- t Gut1a Mj
lln (mjI(I.
W. Morris
JEWELER
i PLANT WILL BE
"V SHIPPED TO THIS CITY
"ir louses eatlv t c Sumlav Un!-ni-Sch', .., ;, 1 ii X. Third m.
Wii.n .1 tt ti.--i I I'X.-il- l ni. M ins i':n,,.'.
Mi. (I Hala ..' I il .1 llnl nli.i Ii.ivi
!" ' II till- Kllexl! "I III. II' e..lliil. Mat'-- '
"1 I' Kelly, llll' III.' haV
I. If tor (In- (.Valid canyon rum s,,uth-
i n '.ili.irtn;i v. r,. i i.i.'s will ish
so ' .I lll.ilil Iin
A '. I l i i. ks. .i. nl in;: n"i-lii- i'
'.I tilt' t'.t't't .'..ivioe w.i.-- .1
.I III.- lons'liv a . T - h, v .
I. .III I' '
..I'. s'i i i' I ' v In
ill.- l.aliinai j.l.i ni iik datum i.n l,i
I'll'..:.. U III i' In- - u ill .pond '..:.lin. ml Iim ..ii det.t il v m
"Vjr at. v.y v.'IOS WI-'Ü- CENTRA It.
MAV Til-- : AS r'AüTiri'l.AR AT'.Ot'TYuri: CLUTIIKS AS Vol' l.lh'K:AltiilT TIIK (TT AND MuliKI..
AIH'I'T KIT. A IP H T QrAI.ITV: Viir
.MAV KVKX THINK Yi.iV CANT
.i:t what's coon k.(ii'(;hi:i:.i)V-.- t ni:.
All riylit: ihat means you haven't
seen out new suits ll'i'lll
Hart,
Schaffner
& Marx
'1 kit HilvC--s ir mm a k,
it
i P a s o Publication Now
MorAod Willi t h o Herald;
Felix Maitiiicz Anivos Sun-
day lo Complete Local Deal.
CRESCENT HARDWARE CO.
Mow. I ; House I 'iirnMilnsi (..mili, nlli ry nuil T.ns, (run
l'ii'. Vitlu's muí l liliim-- . I'lnnililiii;, 'I In nuil 'iiiii-- r Work.
SIS . IViilnil An-- . I'lionr 315.
I )
loot nil;
.il fu
;:.'::.!
'rii.'i'i win h.'
..i A'lnii i ii i i ii 1' x..
Masonic 11,. II tonight
H important hllSllloss
ill.' Oidor ,11,1 111.
..
'il li' UN Hon. ,ls tin
i., .'(.in,'
iirfhv in;iti-.,i- i prrlnl IMmpii-I- in ,h Mnrliliis Joiirniil.
I"'- '! "I .ill i:i I'm so. Anill -- Tin. Illlininn.'is .noi.i I 'l lln in s.ir..,l 1',. IH'ily .V. '.v
Ml'K i'Iiii.i i'lin. IhirlN Ivvn
f mi., ii ml Inr ,i nninli. r .,l . n s ini'l
s siiNieinli'f publii-a-l.iv- .
J In eililll.'itioll
hut 'ni' tie l'.'iso
,'lilill; now reno.. "I'.lCOLOMBO ii. oí on HVdni'Sh;is Ii. i n takenI I, Hi III w llOHe Jiel. ill ot A Uní. ii. in, ili.-i- .iiivllii-,ii- . ,,l Il. l' limn... ..J I
Viivl Ii S.i i ml Mii'i I I ii'i'i :i .i .1 i.
REAL ESTATE
BARGAINS
HMuZmZiiipvlZiKlMraw
and Unit means, if yon'rn ns sriisihle
as we lunik ynu are, that vvou'te gu-U-
lo see t In ii i lielore yon spend any
clothes money.
We tell you tin's: For style, tor
,1'iilorinK, for models, for
honest i ol lalirics. no tailor of
clothier can match them; and we
know it It's money in your pocket
to let us prove it; ami you'll jet het-- d
i clot hi s I ha n Usu i I.
Suits $22 to $35
.J.V AHVt ti.V,,i ,
the wife i,f '11 ii.- 'I'll, inniv
s ill lie Khil.,rd lilis (Vi'Oilll; to III,'
i:iniil In, nu- in nkniiiu, n l In ri-
lllFll'IlllTlt will In1 III.lil,.
Thr i'l.ir.i '.'iiir,lin WHI.s r.iniiiiioiii,iiliy ni ('hi, mu. Ill v. ill ,ii.i ,(i
,ll till- SO 11 ll I'V r I Iim. Ills ll,i'
ni Alonilny fvi'iilni;. April ... Thr .I- -
1',... Il. l'.'d.l mil Daily Xews."
i ill the iln y i.f Hh MiHiienfion, the
. wn it.'itiil In its cliiniriB editorial
Unit llie plant il In- ilismantl. il inul
lllppeil to outMile paltle.s.
Martini'., tl.e i.ner, stated that the
pi . would prohahly no to A llimtner-ine- .
a. deal HeiiiK on there to . slal.lisli
.i ! riit.iiial daily of importance. It
w,ih stated hv Mi Mai tinez's hiislnesi
lr.ulli.ii whli'h ji must hifjlilv nroni-
llll IHIITI ini'llllKHl I, il.l tllllll W.li.'--- , ( n M i h ., on l.v
H oi s,ii..llii, i , M.ii xrianii; .Maud i.oit f Mipr.i un ,;,,. .,. wh h.IH ,,,, .,.,,.,(
THEATRE
Exclusive Motion Picture
8:15 and 9:15 P. M.
Matinees Saturday and Sun-
day 3 P. M.
Illustrated Songs by
J. J. CARMODY (Baritone)
MISS JENNIE CRAIG
Musical Directress
CHANGE EVERY NIGHT
ADMISSION 10c.
r inrenee AO.le tiep.n. pianist: II I jilh ,,,,, ,,,.,, thit Martinez willU.iiHKlri.1 I, I,., it, .ne, and II. A We l.s. ,,..,v,. ,, ,mi,,K, ,,,,. on Sunday to
maii.iBi'i nii et intereMted pai ii.-.- tur the pur- -
Tlie S i ti In ft id ill A' elnl' ivil! Ii.d.l'pose 01 eonipletiim the deal,
a mi "lino next Wedm sday nlirht "I Mr. Mattlnez has stated, however,
th" home n the secretary. Miss .a (' Ithat ho will not leave this city toll'itlei, ol i'n North lake up newspaper wm k In Altnmiu r- -
This store Is llie home of Hart Schaffner (i Marx flnlhi.
T'riipcily il limn rnn to
I. ull. I.
Ounir In Iiijvo illy nhntit
Miy
$2550.00
For il 2 - t i v . hrlrk
iiiiiii willi all modern , lin-j- .i
nv. ini iit-i- , h.ih nuil rlectrle
huhl". collar, newer connect hum,
luí i n ; liuii'u- - ii.'W v pn inlcd.
$3800.00
it Ü story. hrlck
rut lane, lira t It muí hivHinry,
Inill'l III! fule I'l Milur,
tinder whop I. nil. m.ik, lint mi l
rulil water In liiim iin-iil- . AeMy-lim- -
il:int mi preminc., Setvi r
ennnec turns; house ri'rilrt fop tl-- I
f riiuiitli, i per
mi liivi Hliiii-nl- . Iriiiiiri-o- inviii-r- ,
fi il K (unid.
"irii'l Al! wlio deslíe tu J. nn til pi", nut. win remain lu re to intend n
various husiness eiiterprisi s. imon o ternchili file ri"iiioed In present tlnira i l n tiotis In (he sei l etary heli.l eMond.iy Thr niimliim ot the l inniiilr-n- to take a i. to Isleiu 'oliTS Ol' I'lectlict No. II mid "i'ii hool nistrlct No. 13, call and payUn it poll tax lit T. K. Imran's store. THE CENTRAL AVENUE CLOTHIERI'or Mumvi ll TmiiiiiK Car. Uy IEASIER REMINDER tin- - diiy or liour. OlCKv ilioiie 100:
Illloile (12.
TáiHler Is alinrist hen. To
ninny Kinder has h i; renter sinili- -
cunee than the dhplaylnn of n liatul-- . WHY TAKE THE RISK--EveryDay
Mime (town or a uoifceous hat. II
means the cliinav ol the season ot
tchiilous meditation and the (treat
religious lesiival of the 'as... over, the
ci'iii'iiixinn and Hie resuri ection, sec-- ,
oiul only In the other i;reat reli(.iuisi
i cIi Iji mI ion ol (TirlsltiinH.
S,yiup.'ltliy and love no nut, too, to
LOCAL ITEMS OF INTERES! 1
.'. iiie near ones, in un- - lorm oi sum,- -
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WeQU.CoJton
brand Tomatoes
at tOd per can.
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ilsk?
i'K Kivhui .nr iiiHurt mol ilftion
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Btni-it- Hi'Hs'riKtr. 'J h tHipliuiia tl
No. .11
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'Uir line of V.. li ter novelties Is
complete. KvrrytliliiK from 1111 'ik or
chick to a handsome hook, lljlde or
priner liook. A liuue line ol (Ouster:jiostciirds, that i an't he heal,
toldéis, Moral and Ii Iikíouk. Knster
iiarllcl.", rahhlt.s, ililckci.il. liicchanical
toys, mocil lis of all kinds
s riti ).( s i'.( h k stiiiii:.
I'll. me I J Next loor to IV (
We take tnauazine su hs.'iipt Ions
'lull rates kívi-ii-
A ml i he P. k in. M i w all. m
i ittu d wliii, ii n.
L'ae nn eii I
!l..ll, I ' A a XcwWaslili
Siv Pat ,i ll'i
Thn c huí '. v. ,i
Tim e l.ii . ,,,,!
I 'eiiipai il h
17 "tl tiT ySi -- '- 'v!--Merlin aiiil Ailzi.na I'airSiui.ll
make h n n ail iri iiiated fill ill than land dependent upon tainfall. Hon't take the ri.-- Wi it today fornil' I. TiiiH
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tward's Store SMALL BOY" LEAPS MULLENS APPEALS ART VIEWS OF, 111 icl n led li'il. ,1 111 h, , dMr- Louis It, .,1.1 1.M.,-1- . h il..-- .. ua- .1
315 Marble Avenue
Plume 20ti
l"l. .l:l olll I ill. II,
M i:,i. Hero, t'ei fill ly .. pp.. lilt
cil iiia-eii.- i id tin- terrllorv. "ai here
Fee's Ice Cream
Always Good
Phone 14
10 GRAND. t. t da atlciiihlili lo I, iisiie vs iu.it- - 10 LIBERTY INTO 10 SUPREMEl
s i;,,v.,.,.x,,,.
CLOSING
OUT SALE
r "tStnplo and Fancy Grocer-
ies which yon are using
every clay. You cannot af-
ford lo miss the oppor-
tunity.
Canned Pumpkin
t!w Kntlu n- -
111 M II , 1.1 !'I..IU I; he... i r on
In II. .in :i ..111111
1. in
it- nil's; t COURTTHE SAKEY
:
Beautiful Glimpses of the
sic Stream With Wondeiful
Snnsnt Fffnrt.s DisnLivorl in
Hubbs Laundry Co.
"Our Work is Best"
WHITE WAGONS Walton's Drug StoreI Eficipcs fiom Deputy Sheriff; Man Extradited to Iowa in Em- -i Matson's Window,
Trio Aie Brought Back to hezzlement (..hare Released! ,
Citv to Answer for Oolde andl on $10,000 Bond and Willi That n,. mn,a .. i"v.om.-- . i
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I
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.111.1 .1.1 ne, Ii 1. M - I
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,h dis(.,.nj,u.. .., ,,. ,,,.
.Mullens, of A la monolito, X. M.. in- - hls eaiih-li-t the aimosheic(
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The first meet me - of llie Nmi M.-:c-
Sunday Sctiool so. iat ion st--
il;iv at the ri'c.sl.v tei 1.1 11 cha.'ch . el .
well alt. n.h .1 and full .,f interest amiprotit and the talks of Mrs Mar;,
i'.istei- l.r. lea ..f in., i ut-- t n.it iotia ;o-- -
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ful sieaker and nor ad.li.s ,,r
Ili.'lll on "ll'itllpses ol ;i, I'lel-I.- ,,n
ilddr. ss Vlhiill l':l he .,, iilt. lest to
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